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IKiércol̂ s 10 de.Abrü de 1005
e  (1 í f f l Ü t e y f e E i O i
ni^Mre?oa^ Q ^ M '  
 ̂ fu cSntettMo. Exifelení 
ifí!®Páí̂ d.eis témbres-d^'qué representen 
^414» fíoáttf^resulte un fracaso,
'' Guarsáa'gea dejí->,danimio público, 
é̂' dí^„Dstrará, con ,1a" corrección y 
* plan^ en estos ̂ ^ütrtos, ir^dispen: 
lo^^ntrario .de^n fs^eíCon-el
iftr '
D. Ffáncísco cfel Moral Romero
Fálieció hoy i9 á de la mañana
B^espiiAs d «  lia b ^ P  peci1b»Ílio‘lo 9  aiiscillos e s p ir i t u a le s
R, I. F.
I Sus hijos, su hija política, hermanos, hermano político, sohri- 
• ' hos, sobrinos políticos y depiás parientes,
■.m-.
Guando los Malágue¥ós aprecia­
ban de cerca los éfecios de la prolon­
gada ^éqúíaibjifeh por laesc^sóz de 
íoS articulas íñás indispensables,híeil 
por la falta absoliitá de trabajo para 
la dase obrera, ó bien por la afluen­
cia, Avia capital de los braceros del 
campó, que," aunque en actitud co- 
rrecta< y.pfudeiite, pudo detei^már 
un conffióto de orden pavísimo, creó­
se de opinión demanáan-
dÓ'^m'Gobierno y del Municipio, la 
solución al problema por las circiMs- 
taocias planteado. * ;
Por su parte el Estado, <á las exci 
íaciones formuladas, cón empeño poj:. 
Cb gobernador cidl, contestó con 
beclios, promoviendo obras que per­
mitían ocupar en ellas buen número
de trabajadores^ reinediando de esta
suerte, en lUiPoÉble, su angustiosa 
situación. *' ‘ ^
El Ayuntamiento,;liaciéndose eco 
de Cuanto ünpetraban' sus adminis­
trados, y dominando, siquiera mo­
mentáneamente, su apatía, se ocupó 
del- aauntoy presentando diferentes 
proyectos que, á su juicio, tenían yia-,. 
nilidad intangible, y con Vs cuáles 
se proponía  ̂portiempó largo, satis­
facer sus propias necesidades y las 
de la clase obré^á/ '
Muchos plápemes alcanzó el Muni­
cipio jcpn solo úikniíestár 'Su deseo 
On benefi^íMlo.-ios • verdádera^eñte 
hambrientos. La intenciÓ’n era bue­
na, y esto siempre; merece alabanza 
■ que ep, estos mohientos no era opor­
tuno regatearle.
, Pero deja misma njanera que so 
licitaban remedio eficaz á la crisis
i  áifífiyf iOalins
roducid^, pufa, que, coadyuv^ndq á 
os esfuerzos individuales los uniíJĉ ^
ra, también tenían derecho á qu^ 
las medidas i que se adoptasen no fiae- 
sen' onerosísimas para los interese^ 
comunales, Oy por esta causa, tan 
pronto filé conpcido el proyecto reía* 
tivo al empréstito,; filé rechazado.
Hace pocos días que ocurrió esto. 
Privadamente sé'éondenaba -|a .op®’ 
tación de crédito; públicamente se,
tos proyectos que oponer á los, apro­
bados por el Ayuntamiento,
I Cumpliendo honrndaptepte un de­
ber, en el artículo anterior se esbozó 
uno, se ipdieó también un medio pa­
ra obtener fondos y solucionar con 
ellos el conflietoi '
Puede admitirse que se calificara 
dé anodino, de inocqnté qdizás, pero 
nunca de insidioso, coma algunos 
pretenden. ' ■ '
’ Nadie ba refutado los argumentos 
en él expuestos Sobre el empréstito 
rnunicipaii Sólo un periódioo, á cuya 
redacción reputo muy competente en 
cuestiones éeonólnieas, lasuobusteee 
y presenta, por su parte, otro medio 
para arbitrar recursos y atenuar la 
crisis qüétrabajá á'la clase obJera.
D p manprfl píirpcprtrípn P'í-rirkíiPí rf
La prensa convléiíe étí qúfei las torpezáis 
y provocaciones del GofeierflO dieron origen 
á la. colisión--^la ocurrida entre obrejrp.s’ y 
polizontes —pero como al Gobiernp íe cq -̂, 
viene demostrar lo cpntparip, de ahí que 
se haya pr¡eso á. eeos individuos por él su­
puesto áelbo ds atentado, siendo asi, que 
alguno, IBarra, ni siquiera estaba éa lós 
Cuatro Camliids cUándo la/coüsíón se 
ficé; y loS demás trataron de evitaria - pá* 
todos los me’dios de que disponí^;' según 
de^público se dice. ' - ’ ■
Aquí, encajarían perfectamente ijnos 
cuaülos' adjetivos terribleS-̂  y uhaá cuaíaas 
'frases tremebundas contra los gfoMerndS: 
tiránicos', bontra-la > poBcíd' ■ feangilibairíá,: 
etb., pero no los pondré.
Como habrán; observado mis lectores, 
hace años quq los sqprimí de mi reper̂ tório 
convencido dé que nada se consigue- con 
lanzarlos; (¿tíónde estaría ya la monarquía 
si con calificativos duros se la derribase?.t; 
como tampoco se adelanta nada: amenazan­
do sin tener el palo en la mano; (razón • por. 
la cual me dedico casi exclusivamente á 
ver si podemos empuñarlo pronto); como 
ignalmente me preocupa más (y' en ecasio- 
nesmeirMBgnamás también), loque déja- 
mós de hacér lo» republicauos, qüei,íoM<̂ ue 
hacen los monárquicos. Hubiéramos cum- 
plido'ñoSotres con- ’nuéstró deber,; y fiatíe 
tiemp» que eHos no habrían cometido ba­
rrabasadas, '̂atropellos, injusticias; infa-“ 
mías ni crímenes... porque habim desapa- 
j^mldpJa^fton^quíflL h- - ,  .
• Y aprovecho la, ocasión (aunque par,ezca 
traída porJe» cabellos), para, hablar 4e es­
to, y rogar de paso á mis correligionarios, 
qUS no malgasten bríos ni amengüen ener­
gías. eñ' ametrallar > con. palabro.s. gqrdas á 
los monárquicos, palabras de las cuale». sé 
ríen, y hacen bien, por Cjpnstarles su inefi­
cacia; y que, en cambio,' apliquen, centu­
plicándolos, todos sus esfuerzos, á or^aní^ 
zarsp 'en tobna adécuada para que todo 
suceso favorable nos ehcuetttre apercibidos 
y ninguno adverso desprevenidos; que á la 
ye^^rocuren mantener la Bniñn»' eoáan- 
chándola cnanto sea posib^, sin fijarse en 
detalle^^equefios, niyen^i estas ó aquellas 
personas résponden ó no álo  qpe de ellas ae 
ésperaba; persistiendo la Unión, todo lo 
.demásqmedeiácilmen|é remediarse; y por 
último, que adviertan cuán diú'c’ír sería al- 
úarqos otra vpz, si cayéramos ahora" en la 
división y el desquiciamiento eá qqe duran­
te tqntos años yivlmos.
; Y  voy á completar mi pensamientos me- 
|or dicho, voy é áblárarlo;^ f '
I Hace meses veñgp-pensando, que los 
monárquicos pudieran algún dia entrar co­
mo factores en la traída de la  República. 
^Quiénes? ¿De qué,lado vendrían? ¿Cuándo
juestós á confríbmr coii 'cántidade& 
■espetábl'éá alfió'deseádb, éklgiéñdo 
sólp gueeii'^u admifiístracíón noln- 
tervengá el elemetitô  pficial.
|No se busca dinéj’O ¿ará dar tra­
bajo á.la cláse obré;:k?‘Pues ya exis- 
té. ¿Qué jTálfa? Defenhbt deV' Cdntvi- 
hnyenfe lo-dicet «.Qup el Ayuutatoieu- 
to designe las ob](ás q^uésé hayan dé 
ejecutar.»  ̂ ^
, Si no sé ejecutan óbras y np tienen 
 ̂abofa .ocupación más' tfabájadores, 
' débese á que no se peripite^que ad̂  
oi^tjen las cantídadés donadas los 
propios donantes.
De no expresarse tan claro el perió­
dico aludido, difícil bubier^sido des­
cifrar el enigma, pero ya tiene senci­
lla explicación, y asi lo apreciará la 
ppinión pública.
Si por detalie,que pensando con se- 
Tenidad no tiene imporláncia, se re­
chaza la dádiva generosa de los ma-' 
lagueños, no es extraño que el pro- 
yeéto, idea ó como quiera llamárse, 
que modestamente expuse, rio háya 
merecido loá Honores d e ja  discu­
sión. ' ' ' '
Se Ha entendido mal el propósito,. 
»e ha traducido erróneamente lo qué' 
es '^ólo cumplimiento de un deber .en 
todo ciudadano, como producto dé 
itíóúiies egoista^ de conveniencias de. 
partido ó propias. -
Jíaja de .esto es cierto. Sólo se de* 
desearé, duda, el Ayun  ̂
qup el obrero desampara! 
do epcuéritre trabajo, con el producá 
to del cual éati^aga sus mecésidád^
Su{>llcan á sus - amigos se sirvan encor, 
, mendar su álma áDios Nuestro Señor, y 
áéístir ál sepelio del cadáveíj qaef tendrá 
lugar-niañaiíá jueves 20, á las oíaee, de lai 
máñana, eu el Cementerio de SaníMigüeJ, 
por cuyo faym&Jes quedarán,agradecidos.
El duelo se recitieY despide erefÔ ménterrn K
' • ‘ N o  súi rep aF ^en  e s q u e la s
ta dé pi/oced^m^ d^mócrja|  ̂ 1̂  m;e ,̂illa'de 
d¿^l.r^o.dormitQrio.
' Si agregamos á estás dos partidas él ca­
rácter /esíero del país valenciano, ' que se
veu^rí^n? ^o lo §é. (Verdad es que tampo­
co lo diría si )o supiera.)'Pero lo que éiui-
gp¿ es qué, e| que vinieran más ó menos 
pronto, dependería dé la éianera bom'o áoé- 
ottos obrásemos;vy qúe, si nos dividiéra­
mos ; nuevamente, hasta esaé esperanzas
perderíamos'. ¿Quién seríá tan necio’ qúe se 
sumase con hombres. qUé̂  éólo sabían vivir 
divididos^' * " , ■ >
Síntesis de todo lo dicho:' >
Hay qúé mantener la Unión, á tódó tran­
ce ̂  ¿ jjása»* tía íotío. Es la única garantía 
que podemós ofrecer á los que pudieran, as-' 
pirar á unírsenos j^ara salvar la patria.
; , . jOSÉ- NaKENSV-.
Este lartículo les viene como anillo al de* 
dO' á todos aquellos, más que impaciéntes,' 
mal;iJitenció'tíadós, qu#propalan que hay 
qdeldeslríiir la unión republicana, y á ios 
otros-qáé 'áicen que un periódipo no es ra* 
dical, ni' revolucionario, si na apela á to­
das horas al socorrido ■ sistema del empleo 
de lasi'frases duras y los calificativos agre* 
sívos'á insultantes.'  ̂ ‘
Nosotros opinamos: como Nakens; la ra­
zón sé difiendé por sí sola y con cuantos 
menos desplantes mejor, V
COLABORAClÓtr ESP^m t D£*‘EL POPUtAB,,
Hay que quitar “jierro,,
Por cartas de personas imparciaie» que- 
he recibido do Valeucia.he,sabido la aertío- 
tíerĉ  verdad de lo ocurrido en la hermosa 
ciudad republicana con motivo def viaje re-,
* Allí no se ha entusiasmado nadie y lo 
que'ha ocurrido es lo siguiente; n  f 
■Los que van águstoenelmachito de es­
tá régimen, desd% los accionistas del Banco 
;y>la Tabacalera hasta loé contratistas de; 
obras que »e derrumban, e^os han bullido 
y chillado un popp: para, em olir con los 
íteberes que impone el .estómago agrade­
Los cien mfl hijos de.Canalqjas, ese repu­
blicano hambrientos de pitanza
.oficial, han • cpm’elido mil ridiculeces' para 
adulase al'pOdér moderadtír y tenerlo propi- 
mo. Demócratas erañ las señoras que en­
tregaron al reyJaS primeras flores; demó- 
crátás ros 'diqcqrsos de den Ramón Castro, 
eSpebie de Redrlguéz S.' Pedro ' dé las>C4- 
mafás .de Comercio'; demócratas lósvivás 
mejor ̂ tribuidos qüe se oyeron enlaca- 
Tesifonte Gallego, y hag-
mo acude á presenciar la quema dé una fo­
lia en que se pone de oro y azul ario exis­
tente, que se despepita por.admirar el des­
file de cualquier .mojiganga, tendremos el 
haber total que han podido reúnir los mo­
nárquicos en ÍTaleuciq, '
¿Y el pueblo?
Pues éste se mántuvo quieto y vió con 
sctnrisa, irónica—la ironía en la caracterís­
tica en dos valenciaüos—cómo desfilaba la 
brillante cabalgata, j c •
;Loq republicanos no quisieron, é hicie­
ron muy bien, que murieran en tonto unos 
cuantos obrerQS—qjie es lo que habría pa-̂  
sado de producirse algún, mWiirdento de 
protesta—y recomendaron la'catitfa; lá iñ- 
diferencia. • -
E(voila tout,’ ' '
Mucho entusiasmo, muchas, flores, mu­
cho demócrata ¿y para qué? ■
Puraque obtengan, como, siempre, im 
completo triunfo lo» républicaaos en cuap- 
,tQ se hagan nuevas elecciones;
Estos si qúe son entusiasmos verdaderos 
y de buena ley, y no esos otros conscupis- 
centes y de perbalina democrática.
Ludqvico. .tf
; Sé acordó conminar de multa al qlealde, 
;de Vélez-Máiagá por no' haber remitido . la 
certificación de Ingresos qü©; se le tenia re- 
,élamada. -
lanza á la calle en jmasa. en cnanto oye so- Se aprobaron las cuentas municipales 
U£fr el íaftaíéí y la domama, y queJomis- [documentadas de Algarrobo,córrespondíén-
tes á 1903.
También se acordó remitir al Goberna­
dor civílJas cuentas municipales y pliegos 
de reparos de.Benad9.lid (118á 89);Farajan 
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; tlonvocatopia de Hayo
Los alumnos que quieran dar vaiidéz 
démica á sus estudios privados en la cárifi 
ra de Comercio, lo-solicitarán en instapdít 
de su puño y letra, extendida en papel 
tarial sello onceno, del señor Director îeh 
los días í.° al 15 del próximo mes de Mayó 
acompañando los siguiente» documentosíi, í
yores
expedida
el Registro civil. V'
Gertifi.cado de revacunaeión los menorq  ̂
de veinte años 
Los alumnos que por primera vez se maf 
tricúlen en esta Escuela, ideníifiékfán'lH 
personalidad ante el Sr. ’ Secretario, cDiiu 
testimonio de ctob vecinos de esta capital,J 
acíéditatán por niliio dê  certificación acafiJi 
démica oficial los* estudios que, cursad 
en otros centros d'ocentes; »ean de abonó
TELEGRAMAS




El estrecho de Shangay ha sido procla­
mado zona defensiva con las restricciones 
acostumbradas para la navegación.
, De.Avgel.
t'Los reyes de Inglaterra marcharon á Bli- 
ijah en automóvilv .
;J.; . DeDImo^es .
disfruta de'tranquilidad relativa.
—Confírmase oficialmente que de la co- 
¿^»ión ocurrida entre los manifestantes y ía 
sjibpa, aquéllos tuvieron dos muertos y va- 
i^a  heridos y ésta 7 oficiales y 63 soldados 
heridos? ' ;
# 1 A  veinte y dos asciende el número de las 
.. . '^«tenciones.
:%lEspérase la llegada de tropas para résta- 
'’ íblecer el orden.
JE l municipia, que es en su mayoría sor 
«palista, ha publicado un bando protestan- 
'dp de que se usen^ armas propias de la 





5 pesetas en efectivo por derechos 
examen. *
2‘50 id. de id, ppr id. de' expediente. 
Un timbre móvil de 10. céntimos. 
Periodos.
preparatorio y  eleimental
POR ASIGNATUKA .
8 pesetas en papel Je págos al'EstadóH
2 id. en métálico por derechos de exáme­
nes... ■ "
^ ‘50 id. en metálico por Ídem de expé- 
dienté.
Dos timbres móviles de 10 céntimos.
POR GRUPO PE ASIGNATURAS 
Un timbre móvil de 10 céntimos para 
el papel-de pagos ai Estado. ’
I' Pei^iodo superior
POR ASIGNAfUli^. ' -
15 pesetas en paĵ jel de pagos al Eatadoi 
2‘50 ftu efftfitivo nóV dfiTeí»hns Ha aXAhiA-‘  en fecti  p f eréc o  de exáme 
nes.
,2‘ñO Ídem poptidém de expediente.
J>oŝ  timhres;móvüés de.0‘10 céntimps.
POR GRUPO DE A,SIGNAfUHA» .
íltin timbre móvil de 10 eéntimos para el 
-pápeUs pagos, al Estado. ' '
Cemisien Drovinpial
Se reuniójhoy á las cinco menos buarto 
háía la presidencia'del Sr. Ramos Rodrí­
guez, ^probando el acta de la anterioi? se­
sión. ■
El secretario dió lectura al informe del 
ofiéml' del negociado proponiendo que se 
á*equiera de iifliibición al juz'gado de Éste- 
' pona en capsas seguidás  ̂contra el Ayunta­
miento de/Jubrique, por supuestos delitos 
de ap^vechamiento de bienes comunales, 
pago indebido á los empleados y malversa­
ción de fondos, y arbitrar i^ecursos munici­
pales de pesas y medidas. . J.
La comisión acofdó de Conformidad, de- 
apijdo sopre la inesa otlq informe de rfeque- 
rimiento de inhibición en causa ségúida 
por dicho juzgado contra el mismo munici* 
pió póffalsedádeñ^ocetfimiéhtbs de apre­
mios.^-' : . ■ i- ’ ' '
Fúe aprobada la memoria semestral' qué 
ha de presentar la permanente á la Dipfita- 
eión provincial,.______«■
pasto de las llamas el 
meo Nacional y el Ayuntamiento.
De Gibráltar
rey Leopoldo marchó á Algeciras, ;
Durante su viaje por España se titula rá 
rón de Stóy.
Seguramente asistirá á las fiestas retir 
‘ isas de Sevilla. v ,
Do París
fi¡ A  numerosos oficiales dé la marina rjjisa 
leles ha ordenado que marchen á Liban 
(jara cooperará los preparativos de organL 
¡aéión de la cuarta'escuadra. ^
D e  S a n P e t e r s b u r g o  
íi Bin que mediara provocación, unagepté, 
Ip policía disparó'Sobre - varios marinerosi 
jiíe formaban grupo,, matando á ürib de 
i;élIos. ^
Los compañeros enfurecidos lincharon aK 
á^nte. ■]
1‘7 -Asegúrase qua Trepoff ha aconsejado' 
qi|á se suspenda el. proceso contra Máximo^
"T De Berlín
«gestado de salud.diel emperador Gui-| 
llern|o res bien delicado al . mírenlo ñe in-; 
fundfe-alarmaálos médicos,q¡uele,han pres-;
c4tqpu largo descaaá®* ^
‘ t '  ' De Londres
Lffir.noticiaa que se reciben de la escua­
dra ipsk son contradictorias.
■ UMs' Jes anuncian que se halla
freD.||al cabo Verda, á 80 kilómetros del 
úorí^é  Garataugh: otros dicen que está en 
Ter^g, á ISO kilómetros de Verda y otros 
la abonen en aguas de la China y hacia 
el n|ne de Hong Eong.
De províiscias
18 Abril 1905.
D e  A lm e r ía
EA el teatro Apolo se ha celebrado el 
mitin-,de protesta contraía funesjaadmi* 
nisi^eión municipal almeriense, convoca­
do ]^r la Junta directiva del Círculo Repu- 
blioanó'.
^ésidió D. Gaspar Company.
Hablaron D. Eduardo' Segura. D. Gesá'* 
reqübeda, D. Luis Ramades y D. José Je­
súŝ  García, flagelando todos duraipénte el 
caciquismo local.
Se., ..acordó telegrafiar al ministro de la 
Gonernacíón interesando resuelva el expe* 
diepte instruido á este Ayuntamiento en el 
sentido de rigurosa justicia, 
á-sí mismo se telegrafió al Sr. Salmerón, 
como jefe de la minoría. reppbllcana parla­
mentaría para solicitar de ésta secitnde las 
aspiraciones del vecindario de Almería;
 ̂ A l mitin ha asistido una concurrencia 
Ínñíensa en representación dé todas lás clá. 
sea sociales de esta capital.
De Bareelona
\ .Ha sido a.nresB.da u n »  horAo Sa «ucrto
oaí^ada de fardos de tabacos procedente
de Argel. ' l ... ; -|)icbo tabaco fué trasbordado de un bu que que ño llegó á aproximarse á la costa LePtripulación quedó detenida.Los fardos contenían puros,, hojas de ta baco y TOiOOOcigaTrillos.
Íia'poíicía ha arrancado Varios pasqui; 
ne^. . . ■ . „
■*-Asegúráée 4úe los recientes atentados 
de dinamitas no tienen carácter anarquista 
—Los estudiantes hañ'recáddado 3700 
.pesetas. .
f-rReunidoa los alcoholeros acordaron nO 
coafqrmarse cop la  ley y celebrar üu diititt 
de protesta.
mayoría de los nuevos diputados 
provihcialés acordaron elegir presidente' de 
la Diputación á don Pablo Tórres, mauris* 
ta, y vicepresidente á don Pfancisco Bo- 
quer; republicano.
De Flguerás
Al regresa? ’ Ibs presos desde el patio á 
i SUS calabozos uno áe los reclusos amenazó 
á'un carcelero. =
Los guardias le apuntaron para intimi­
darlo y í̂entonces ei preso se arrogó sobre 
ellos, teniendo un soldado que disparar su 
mállsser cuyo proyectil atravesó el corazón 
del penado.
, De Cartagena
En la miná «Relámpago» ocurrió un 
hundimiento, por efecto del cual perdió la 
vida un obrero.
De Bilbao  
Desde el vapor JBoéííífe Cayeron á la ría 
siete mujeres qué trabajaban á bordo.
Todas fueron extraídas sin grave daño, á 
excepción de una, cuyo estado inspira 
alarma. ■ ■' 'v
De Antequera 
Euerzas de policía y d,e la guardia civil 
detuvieron á los instigadores del motín 
ocurrido ayer. -  ̂ '
‘ Entre los detenidos figura un anarquista 
forastero cuya maleta fué registrada, .ha­
llándola llena de folletos libertarioB. .
— Esta noche marchan á Madridlos con­
desde Fuenteblanca.
J9e MontUla
Congregados los viticultores acordaron 
convocarfá una reunión general para pro­
testar de la ley de alcoholes.
De Tarragona
El marqués de Mafianaó envió al gober­
nador 500 pesetas can destino á las victi­
mas de Madrid;
r—Mejoraü los heridos casualmente por 
un cabo dej ejército al disparar sobre un 
presidiario que huíá, .
Este resultó con ióq pulmones atravesa­
dos por un proyectil,.
. -*-Se ha éonstituido la comisión organL 
zadora de las carreras de motocicletas y bi­
cicletas. )
De Córdoba
La ánciana de sesenta años Pilar Santia­
go Corrales, después de reéoger las sobras 
dél rancho en el cuartel de la Victoria, en­
cendió candela para calentar la  comida, con 
tan mala fortuna, que se le incendiaronlas> 
ropas.
Varias personas que acudieron á los vo­
ces que daba la infeliz; consiguiaudo apa­
gar las llamas.
Fué conducida eu gravísimo estado al 
hospital'de Agudos, donde falleció á poco 
de ingresar.
De Santiago
Como circularan; rumores de que los es­
tudiantes se proponían protestar' contra el 
Casino por haber sorprendido :quevamente 
la policía varias partidas de juego. Tas au­
toridades decidieron cerrar temporalmente 
el loc'aJ.
Lps jugadores sorprendidos pertenecen á 
la aristocracia de la capital.
Disgustados por la campaña que los pe­
riódicos vienen haciendo contra el juego, 
los socios del casino ( acordaran expulsar 
del mismo álos directores de aquella» pu- 
blieacipnes.
De Zajnora
,Ha fallecido doña Virginia Val y Cas te­
lar, sobrina y heredera del inolvidable tri­
buno de este último apellido,
que á pesar del despenfecto recorrió vein­
te metros.
El presidente del Consejo resultó ileso.
Tuvo lugar el accidente frente á la iglesia 
de San José,-
Socorro
El gobernador ha socorrido pon 150 pe­
setas al guardia que resultó TOkionado gra­
vemente en la riña ópifrríáa en ̂ la puerta 
de Atocha. ‘ ’
Según diotamep facultativo, será preciso; 
ámputar al guardia lá piiérira;' ■* > ‘ ■
Aquella autorídad seprd{lone, .'sobre los 
socarros recibidos; aumentair hasta mil pe­
setas la indemnización que -áe'-ebúcmla al 
mencionado agente., * '
Aeompai&ai&tes
S^ese que Vadillo y Martitegui barfu 
"  ' ÉktrÉsáa-la excursión á,
De Madrid
con D. Alfonso 
dura.
Villaverde, Villaurrutia y Bascarán Té 
acompañarán en el viaje al extranjero, > ■ 
Colebraolón de capitulo 
En Ciudad Real presidirá él rey él cá^í- 
tulo de Ordenes'militares.
Fracalafo
Al  ̂conocerse 'el avance del programa 
combinado para lós festejos* del QúijOte, 
por todos se ha criticadora pobreza y'Mta 
de< Originalidad que revelú. - 
Consejo
Se ha celebrado consejo en palacio bajo 
la presidencia del rey.
Villaverde, en el acostumbrado discurso, 
trató de loS festejos que se preparan en 
Francia para recibir á don Alfoilso; de la 
proximidad de una batalla natvál entre ru­
sos y japoneses;,del estado revolúpionario 
de los Albaneses; de la catástrofe de Lozo^ 
ya; dp la crisis agraria det Andalucía y del 
programa de las fiestas del Quijote. .
Indultos ¿
Asegúrase que el viernes santo serán 
propuestos al rey los siguientes indultos: 
Manuel y Adolfo Vila Barbosa, condena­
do» por la Audiencia dé Badajoz. ? f 
Juan Ortiz Befmejo, José Carreras Gar­
cía y Juan Ortega, por la de Murcia.
Antonia Samo» Rodríguez; por la de 
Granada.
Francisco Gálvez Padillá y Al^fO Cama* 
cho Hinojosa, por la de Córdoba.
Benigno Gómez Barueco y Agapito Soto 
Zamorano, por la de SegéVia. . ..
Y Julián García García; par la de Soria.
La apertura de Cortes ' 
Dice un periódico qüe él gofietmo ha' 
acordado ya la fecha en que se reañudarán 
las tareas parlamentarias.
Esto sérá dos días después de regresar 
el rey de su viaje al extranjero. >
Provisión de qna vacainte 
Niega Vjllavejde .que, esté, ya desigñado 
el nuevo Director,general de Penales.
Parece que hasta pasado el novenario de 
Ta muerte del Sr. Loring no se ocuparán los 
ministros daproveer el cargo.
Censuras
La prénsa liberal tíeñsura que el gobier­
no no haya resuelto en el Consejo de ayer 
el reglarñentó del descanso. ¡ ; j
JuptS organizadora 
En el ministerio de Instruccióif pública 
se ba reunido â Junta de festejos del ^wi- 
joíe bajo la presidencia de Corteza. V 
Parece que se trapiez;a con dificultades 
para la función proyectada en dUeaíro' 
Real. • '
Dichas dificultades son puramente eco- * 
nómicas. 1
Valora
El ilustre escritor continúa en él mismo 
estado de grávedad.
Importación y  exportación
El el primer trimestre de 1905 Ta im­
portación francesa alcanzó la cifra de
I ,  194.689.000 francos, disminuyendo pese-̂ * 
tas 20.092,000 con respectó á 1904.
En la exportación resulta una baja de
II .  372,000, habiéndose Tealizado en total
francos 1.069.193.000. • , ■ ;
Solleltud
Díeese que muchos diputados conserva­
dores se proponen* suscribir* una caria »o- > 
licitando lá inmediata apertura de Gories'. 
Visita de inspeeolón '
El director de la guardia civil prepara 
una visita de inspección á Léridá y Zara­
goza.
18 Abril 1905.
Ln dlrecGión de Fonales
Según dice La f o c a  se índica para Di­
rector general de Penales á don Mariano 
Arazola.
■ ■ Firma- • ■ ■
Hrn sido firinadas las siguientes dispo­
siciones: ' , '
Nombrando la ^unta patronal del Asilo 
de Nuestra Señora de la Paloma, de la que 
forman parte el alcalde de Madrid, el du­
que de Osuna y lps marqueses de Luqqe, 
Aguilas, Fuente y RoUand.
Autorizando la adquisició sin éubasta; de 
varijas estufas de desinfección.
Concediendo honórep de jefe de admi­
nistración civil al Sr; llardo,
AAdmitiendo la dimieióa que presenta el 
general don Joaquín Arjpna, del mando de 
la priipera brigada fie Sevilla y nombrando 
para sustituirle ádopTu^n Ortiz Saraeho, 
Idem. Ídem. idem. D. Sebastián Herede­
ros subdirector fie la Remonta, y nombran* 
fio ep su lugar i  D. Ricardo tíontréras, go­
bernador militar de Santander.
Nombrando para esta última vacante á 
D. EnríqueLlorente, jefe de la brigada de 
laLprufia. . ■ .
Idem, para la vacante que deja á D. Ber­
nardo A n e f e é s . . ; ; " . ' '  '..'V'" '
Disponiefido él pase á la reserva del au­
ditor general D . Ramón Pastor. '
' Y  concediendo varias recompensa», 
Sebre el descanso
Dice el ministro de la Gobernacióa que 
el reglamento del descanso dominical se 
discutirá en Consejo, pero que ignora 
cuando.
Gonferenoia
El gobernador del/Dancó de España Con­
ferenció con García Alíx acerca de la emi-; 
sión de obligaciones dél Tesoro.
Parece que el Importe fie las mismas se­
rá de 150 á 200 millones de pesetas,
Viaje reglo
En Consejo se acordó, con carácter defi­
nitivo, el Jtinerario del viaje regio á Ex­
tremadura. . . ,
Aóoldejite
r VíllaiAl regresar illaverde de palacio rom­pióse una rueda del carruaje que ocupaba.
CfXM- MniA i3
1 .a  A l e g i P i a
Gran restaurant y tienda de virios dq Ci­
priano Martínez. '
Servicio á la lista 7  cubiertos desde pe­
setas 1,50 en adelante.
A  diario callos á la Genovesa á pesetas 
0,50 ración.
Visitad esta casa, comeréis bien y bebe;* 
reís exquisitos vinos.
«La Alegría», Ca^as Quemadas, 18.
Ei mafa*calenMrás
Discos ê̂ î eidas al éatól de CioiHifez
Los médkos lo recetan y el público lo >
como e l medicamento más eficaz-y poderoso ron-*'- 
tralaá C A LE N TU R A S y  toda cbise fieHfiebres 
infecciosas. Ninguna preparación es de efecto 
más rápido y  seguro. ' ■ ,
Precio de la caja .5 pesetas. Depósito Central, 
Fmmacia deTa calle 4e Torrjjos, núm. 2 'equina 
já Puerta Nueva.— Málaga.
N O T I C W
B1 automovIUiBmOüy el iDirioko,
—Ha pasado al juzgado de primera insté,n- 
cia de la Alameda la querélík préBéütáda 
por don Alejandro Mac-Kinláy; coñfrálá 
empresa de Consumos.
Bí hecho que motiva la deman'dá y que' 
ocurrió él viernes pasddo és él slgüiénté'; ‘
Los empleados del fielato de Beílá Vista 
detuvieron el viernes pasado el aütómóvll 
de dicho señor, decomisando 25 kilÓS dé' ben­
cina que traía el chauffeur de ttii dépóbiío 
establecido en el Palo." " ;
- Comola empresa retiene el carruaje el se­
ñor Mac-Kinlay Jo reclama;aa6güran.do que 
el conductor del auto estaba diSptíesto á pa­
gar las cinco pesetas que impórtaban bra 
derechos. ' ' • >
; Ilnai oarta de Eckogaray.-'-iBi señor Godoy García recibiQ* ayfe'r tarde una carta dél autor del Gran Gahoio, dando gracias á cuantas corpdraóióftes y peréóna- Jidades malagueñas se adhirieron ai hojne- náge ceiehra(|p.eu.̂ adjri4 en,su honor. 
,Dacarta8epuhliice,r^ pijpl m eH ii Ofí~ 
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><liOCiójiiantisépt¡c& de^|| 
f ; î^meexĉ ^̂  lím
[ : de,íla cabeza
Uo certificado del Labora--
torio Municipal de;|\/ladrjd 
osfrase- qaeacompañaálosfr cos, 
pn^ba que el producto es 
f: |ibsolutab.iente inofensivo.
'í El mejor tnlcfobiciq 
nocido contra 
laCALVieiEt 
por el Doctor Sabouraud., 
Qura la CASÉ*A| la T I M A »  
lá 'PE LA D A  y demás 
enfermedades parfisitárias,. 
del cabello y de la barba.
P A B f t  E L  P E L O
. Oficios ¿̂ Industrias,
* "'D!lü(írONn>*.<3lZ JIJBENEÍ
lavaAo y wyecto, Idem ornamentación,;
M, Aeunh^isage, adorno, perspe^va, arqpl- 
S d X fc S ra c iU  topoerMra y a«at6i»!co. 
floras da clase de i5 á o-de la noche., 
fOíJle de Alariiô  43 y 45
«.'.-...If-lllÓY CÁNOVAS DEL CASTILLO)-̂ -,—
súd anoche el Sindicato, de vinos,, .aguar- 
.idientes y licores, adoptando varios acuer 
dos relacionados con lá ley de alcblioles.
V ia jo ío s .—Han llegado á esta capital 
los siguientes,hospedándose:
Hotel A lham hra .D on  i Antonio Han- 
pold, D'.* Carmen. Agüera é hijo, D, p.o- 
hustíanó Aguirre y D. Jjorenzo Sánchez., 
Hotel Colón.—Don' Rafael Talavera 
D. Vicente Zaragoza. -í ,.
Hotel Niza,T-Don José de Matos y D. Ju­
lián Martínez.
liOS A e e g u r a d o s  en. l a  C o m p a *  
A la  GRESHAM tienen derecho á asistir 
personalmente á las «Juntas generales de 
Accionistas»! y.á nombrar uno de los Revi­
sores encargados del examen de las cuen­
tas, y éstas. son: luego «comprobadas por 
nn Afitiinrin debidamente nombrado al 
efecto por el^stadode Inglaterra».
La GRESHAM se fundó en Londres el 
año 1848.
Oficinas en Málaga, calle Marqués de 
Larios, 4. ■ , . ■ , „
A u x iliad o ^  — En la cas^ de socorro 
de la calle Mariblanca fuó ayer auxiliado 
Salvador Cobos Aguilar.
Este presentaba dos heridas en la mano 
izquierda que se causó trabajando en la 
carretera del Colmenar.
PO Stttlao lón .^U na comisión de la 
sociedad de carpinteros El Pr»grsOy llevan­
do distintivo negro empezó ayer á postular 
en favor de los damnificados par lá catás­
trofe de Madrid. •
C a r a d o .—En la casa de socorro de la 
calle Mariblanca ha sido curado el niño 
Antonio Grimaldi de una herida en la mar 
no derecha que casualmente se infirió en 
su domicilio. ■ ■ Pr
A c c id e n te .—El oficial de escribanía 
don Antonio Ortega Carrillo tuvo la des­
gracia ayer de causarse una herida de dos 
centímetros de longitud en la región fron- 
; tal izquierda.
Después de curad© en la casa de socorro 
de la calle Mariblanca pasó á su domicilio 
A  A loaalna.-^Ayer regresó á Alo- 
zaina el presidente de-la Juventud Repu­
blicana de dicha localidad don . Antonio 
Trujillo Rubio,
£nfcrioao.-Se encuentra enfermo nues.r 
tro estimado amigo J correligionario el co 
nocido comerciante de esta plaza don Qui­
rico Ijópez Marín.
IKDesepjaos vivamente su alivio.
X o m a  dlc p o s e s ió a .—El Inspector 
jefe de Vigilancia de esta provincia 
B. L. M. al Sr. Director del periódico ^  
Popular y al manifestarle haberse posesio- 
nado en el día de la fecha del expresado 
cargo tiene la satisfacción de ofrecerle los
servicios que con él se relacionan.
Don Angel María Santoro aprovecha esta 
ocasión para asegurarle el testimonio 
su consideración más distinguida.
Málaga 16 de Abril de 1905.
Agradecemos ia atención. ^
OuoBtftcióa d e  lo s  olsnevoSií--- 
La comisión de obreros carpinteros de la 
Sociedad jSí Projfreso, ha recaudado en la 
j cuestación pública para socorrer á las fa­
milias de las víctimas del hundimiento del 
depósito del Lozoya, la cantidad de S09 
pesetas 75 céntimos.
La suscripción sigue abierta en. el domi­
cilio de dicha Sociedad, calle de Gigantes 
núm. 2.
Anoche visitó otra vez dicha comisión al 
Sr. Gobernador, para .solicitar permiso, 
fin de continuar la cuestación pública 
dtiaán’̂ o^próximo. ’ '
v í a m o s  u n  e j e m p l a r  d e  l a  Metnorict a c e r c a  
d e l  e s t a d o  d e  d i c h o  c e n t r o d o c e n t e ,  d u r a n ­
t e  e l  C u r s o  d e  1903 á  1904.  , ' ;
jEteuiiioiiee o1i:peF^s
L a s d e h o y :  /  ; , ,  ,  .
A las ocho de la noche la Sociedad de 
Aviadores del Mercado y similares «Fra­
ternidad», en la callé de Nosquera, 11.
L a s  d e  m a ñ a n a ;  •
L a  S o c i e d a d  d e  H o r t e l a n o s ,  a  l a s  o c h o ,  
e n  l a  c a l l e  M o l i n i l l o  d t í l  A c e i t e ,  n ú m .  8. ,
— L a  d e  P i n t o r e s  e n ,  l a  c a l l e  d e  l ó p  G i ­
g a n t e s ,  n ú m .  2,  á  l a s  o , c h o  y  m e d i a .
— ^ L a  d e  A l b a ñ i l é s - « E l P o ^ e n i r  e n .  é l . ^ á - , 
b a j o » ,  á  l a s  o c h o ,  e n  l a  c á l l e  d ^  T e j ó n  y  
R o d r í g u e z ,  n ú m .  37.  - . , '
Cairlps Bpub ea
' , ’Píxerta del Mar,' ÍC M
Esta casa ha recibido un bonito sprf 
de sedas megras granadinas yuiles y
tas parh la próxima estación.
E n  a r t í c u l o s  d e  p u n t o  d e  m e d i o  
v e r d a d e r a  e s p e c i a l i d a d .
Sección especial. ñú pañería, 
drá^pír^¡'ñeg^» .estándares y ,<
J a s  m ^ O r e S ‘ f á b E Í c á s * ’ ’ ; ¿̂ . .  , ¡ - -.ríieai
. S á ñ o n f e c c i o n a n ' t f á g é s  p o r  p u e n o s  
t r e s ¿ y  A p r e c i o s  e c o n ó m i c o s .  . . i '  *
^ o n v l e a O  ' V i í s l t a í P  © s t a  C a B i á i ;
armares
Cnra?rünâ UdiiSaiiIil1
p E H f ^  Q U Í j4 ñ B I S I iB m g
 ̂ 'lau 'r ,¿ í , -  ' iJjQúereislaSaludé
f- El que BUBCjíbeiGatedráti--: ■ *’" ̂  -
ico de esta Facdlta&’de. Medi- 
“cina y Cirujía,^o, , -
„  CertmeatquB-pySEiajBMW',-. '
r tóceleíBte tónico r.ecoinBtítu*'
^cnte, oompueato -de quina 
Ti ’ ■,y liien-o, agentes ambos, que 
len ima ̂ experiencia seciüar 
ha consagrado como ípodi- 
'c.amentos40Í)riuierainerza.
En l^ .détoUldad 8r*n«- 
DhViOOir-,
I p U L E O
B» d  p r o d »d r !^ e jo r
r ^ r m o s e a ,  de un modo sorprendente. JJes y y , per8pn^.#eu
•gustov^detícado,— I>E  a ra n d é '" '' ' '
I  3 ptafe. f r a s e o  “. ' “ ^ n SON*
EXIGIR LA MARCA
M I L A N Oir a l  y . i^ .  e l empol miento sangre, ya
K A  B I S p Í K l i l lO  ha produSi^O resaltados pronp. 
tos y eflcaceárgraío además si pídadmí-,. ponstituye 
un vino de oondioíonesánmejorables. ■ j 
Barcelona 12 Febrero 1904.
A n drés M artínez V a rg a * . .
e  RUIZ StERRM
CIRÜJAKO-IW5NTISTA --5- 
€ ? W c d ( W B S . « d n .  y  t i d o s « l o s ; a p f c t ó w
dOjtáltó por losdlüiijos'adelantesi
naza de M*
y i.’Bg venta en toSai Jan-inenas famaoias y dtoBueiiai - 
Eb’tesontante:'ALF»EDO EOLpfDO-BaJaia B. Mlgn9i,.l 
SA.Ií,os3Xl03Ŝ Ĵ . . ,
FÁBRICA MODELO DE CEBVEZAS
“ E L  A t a U í L ' A , , — M a d n d
át&i.'..
(-«•oltaJ.- 3 . 0 0 Ó . 0 0 0  a®  p e s e t a s
r A > S ^ A ? ^ b o R A D A  . Y  ; A L .E M A N 4 ™
'f í.i
Líneas tiB Vapores Corre#
S A L I D A S  F I J A S  del P U E R T O  d e  MALAGA
S B R V IC IO  A  
.  r l m i a s a  o r u g a .
^jl|3g--Md]laG|
Centro deíyaBunadél ^
e s t a b l e c i d o  p o r  i o s p r o í e s ó r é ' s  M é d i c o s ’^ ^ ^ b  | 
M a n u e l  E s p e j o  y  d o n  M a n u e l  B ó s c h ;  "
PONStJLTORlÓ Y  C A S A  D E SÁÎ IĴ ¿
an-Anfp<« físicos coiitando'COH ids|
liiifr-:.
. s u i z a v  h o t a s  d e  12 á ;3, . t Q d o S ;  I p é .  d í á S v ^ ® ^ '  
v i c i n á  d o m i c i l i o .  P l a z a  d e  S a n  F r a n c i s c o  5
laciones _ JjtayoW
Para lavar y  purifiear la topea 
nada con ©1 Zdt-HlNÁll-» COTIÍ<L<A
No hay AGUA de COLONIA tan deliciosa 
y barata que sustituya á la de Orive. Frasco 
desde 3 á 26 rs. 4 litros 16 ptas. que se ror 





■bión carga con trasbordo y conooim.ienfb8’| E Í l f^ D l6d,3,d6^
directos para Cette, Alejandiíá, Túnez,Pa-| jai¿0s y microscópicos
l^rm o; y para todos Jo.aíPtiiQrtos de Argelia,' -
>óctío, Sistem a'nervioso^ etc., etfc.—A n álisis qufó
El vapor francés
Escritorio: Alameda Principal; mm- 18. I O M k U k  ,
Importadores de maderas del fior Laidrá el día 17 del actual para Marsella j. 
Europa, de Américay del país. I I
■Recpliocimieiito de.Ñ odriza. •  ̂
h o r a s  DE CONSULTA
C o n su lta  gen e ra l^  d e  i  á  « - C u r a c i o n e s ,  d e  & f  
C o n su lta  e co n ó m ica  p a ra  oto,r©*;ps d o
T O R R I J O S ,  9 9
JLOá^.H
-AVISO.—Si no quiere usted estar calVoj 
use el CEFIRO DE ORIENTE LILLO. EH 
que es calvo ó se le cae el cabello es por­
que quiere. (Vóase,el anuncio en 4.“̂ plana,)
F á b r i c a  d e  a s e r r a r  m a d e r a s ,  c a l l e  D o c t o r  
D á v i l á  ( á n t e s  C u a r t e l e s ) , 45. f
E o s  s e l lo s  d e  eáu e liou e
más baratos de España, son los que fabrica I 
José de Somodevílla, en calle .Nueva, 55, 
Málaga. Se hacen sellos de enlaces para 
marcar la ropa á 30 céntimos, Grabados de ] 
todas clases., . , , .
O c a s i ó n
Se vende un motor eléctrico de dos ca-1 
ballos, en perfecto estado, con todos, sus] 
aocesoriog, incluso instalación de alambre.' 
Informarán, Torrijos, 33.
Francisco Parés
^ANTIGUO MÉDICO ESPECIALISTA 
de las enfermedades,I , £ ; 
Nerviosas y del Estómago
E x - D i r e c t o r  d e  d i s t i n t o s H o s p i t a l e s
en España, América y Africa..; r . . 
Consultas: de'DOS d CINOOy'- •
Torrijos, 96, pral.—Málaga
I d i r e c t o .
El vapor trasatlántico francés
LES ALPESI  saldrá el día 28 de Abril para IUp Japeiro I I  Santos;’Móñtevldeo y Buenos Aires.
jasage dirigirse á stt 
Pedio Gómea, Plí
S a l e l i l e l i ó n  P r o l o n g o  e s t i l o  G Ó -  j  
n o v a .  P t a s .  5‘50  k l j l o .  S a n  J u a n ]  
51 y  53 .
(Se desea la presencia de los en­
fermos calificados .de incurables.)
ConsuJtorlQ especial de;
enfermedades de l o s  o j o s
á cargo del Oculista Dr. García Duarte, ca­
tedrático de dicha 'e^ecialidad en la Fa­
cultad de Medicina," .
Consultas por correo; S. Matías, 17; Gra- 
nada. .
P A S T I L L A S
(FRttW QUE^-O?
(Balsámicas al Creosota!)
EL MEJOR RECONSTITUYENTE PARA ENFBRMOR
---------- --—  le a it im o s  d© lo s  M o n t© s  ,
Blanco Reco.-Cosecha 1886 Botellas 3i4 litros. Pesetas 2 . -  Arroba Pege^s^ 
Lógrima.-Co8eeha 18?2 ", -  »
D ulce de'C oior.— Coeecha 1860 » »
SE GARANTIZA LA CALIDA!) Y PUREZA 
HOTA-Se «bnite la dew^oión de los mismos cascos y se abonará pts. 0,25.po^oa a un
é é
w
Pmra eurar la tos Ferina ó Con*
vulsiva ios discos especiales de J. Cuenca. 
De venta en la Farmacia Paseo Reding, 11.
E a  ú lt im a  palatora e n  fo to g ra *
fías al platino, RELIEVE, ampliaciones, 
pintura y todo cuanto en este arte se rela­
cione; ofrece á precios módicos en ¡su hne 




Oportunamente iremos publicando las 
rel'á^ibkeé^é lOs^donáutes, que la comisión
de
indicada ha quedado eU'facilitarnos
ES‘‘fiíÚ.y meritoria da ohra^que estos dig­
nos obreros están realizando en beneficio 
delas'famiiias'de sus desgraciados- compa 
ñeros de Madrid
Aeéld©ntto d© l tr  atoaje. —En el ta 
Uer de baffilefíá 'de D. Pedro Escalera, si 
tuado^hda callé dé Jaboneros.ei jovendé lS 
años Jóse Rojas Moncayo se causó ayer 
lina herida con magullamiento én el ante-
Jsrazo'izquierdo,’ de cuya-'lesión fué asistido
en la casa de socorro del distrito de la Mer­
ced.
' E n fe rm a .—Se encuentra enferma 
gravedad; la. esposa del -comerciante de 
Cfiía plaza, don Simón Castell Superviella. 
, Deseamos su alivio.
P ro se n ta e l^ n . d e  fn sr^sas.—Por 
el inspeefór más áutigUb, Srl fc êmente, fué 
presentado anoche el jefe de vi^anéia, don 
Angel M.® Santero, á los individuos que 
' coíb^eueu el Cuerpo de esta provincia
V ’ l ^ á .  —En la calle dé Granada riñeron 
■ auoche á las ocho y media el anciano 
72 afiós Mahuel Bustámante Mateo y José 
K .Benítea G^^ego, de 48, causando el prime­
ro'al'ái|;qado, con una navaja pequeña. 
-lUnáf-^énda en el pecho: que le fué; curada 
de pernera intenció.n en la casa de socerro 
- dél'distrite de la .Alameda, desde dOnde pa- 
’ 8ÓJl‘.R))8pit̂ ._̂
f füriósó anci'anói" que se encontraba 
iágado, quedó detenido y puesto en la 
(^cej;. /
;'Éa,t|80 ni3A,<>ft‘~:'>Á.uo9he, en la calle 
- 4® í -Alcazahilkv v.cueŝ  ̂ .niños
Juan,Escaloña Garniona, de 6 años,y Fjan- 
' cisco Mena Gonzá^5íde.9, resultando aquél 
cón.una coBtU8Íótt;vou la frente ̂ :^tra en el 
labio superior, de-las -qué. fuá curii|fio en la 
casarde.^ocorro deldistritp;i.
'' !Memdiriá;.-^1K'’̂ áéfefi¥ dbn Domingo 
' Méridá?MááipW4iré(^
' ’ do la: afeWbñ» á^adécemoSt de ’e'fí
Son tan eficaces, qbê  abn 'en lôs
B io l*E a z a , véase 4.® plana.
C o l o e a e l ó n ,
La desea persona para viajante, espri-, 
biente de carpeta ú otro cargo eñ fábricá, 
casa de exportación ó almacén.
Tiene quien garantice su conducta.
Dirigirse. á la expendeduría de tabacos 
de la plaza de Uñeibay. : /
r e b e ld e s  c o n s i g u e n ; p o r t l o  
V  i e v i t á n  a l  e n f e r m o  lo s  t r a s t o r n o s  á  9U e  . d a  I  -  
e a r h r i a  t o s  p e r t i n á z  y  v i o l e n t a ,  p e r m i t i é n d o le  
d e s c a n s a r  d u r a n t e  l a  n o c h e .  G o n t m u a n d o  s u  u s o
s é i o g r a u n a ' « c u r a c i ó n  r a d i c a l » . .  ^
préclo: Ü|íÁ peselsi caja ,
F a r m a c ia  y  D r o g u e r í a  ó e  F ^ A N Q U E L O  
piiQfta dql
a e B u m -. MEHDOJSA' ■ "
, DECLARADO D;S Ü'niJ0Ai.V ,
Colección de todas las marcas registradas" 
en España para distinguir bebidas, por ja 
SOblEDAD ANÓNIMA DE ESTUDIOS; TÉCNICOS 
. DE MADRID-BILBAO
Esta casa gestiona el registro de patentes 
de invención, marcas, ftonibres comercia­
les, modelos y dibujos de fábrica, oto. ' 
^Dirigirse á Madrid, Pernanflor, 6.
Be reciben pedidos del ALBUM MENDO­
ZA en la Administraciópi de El P opulas.
I n t e n t o  d e  J ^ n ic id io
Anoche álas ocho y media'intentóponer 
fin á su vida, en lapuerta de la fábrica de 
hielo situada en la calle de Pozos Dulces, el 
anciano de'ockenta y dos años Miguel Mar­
tínez Mesa, disparándbse un tiro en la re- 
giónoídea, i
El sereno del distrito Francisco Mairená 
el guarda particular Francisco Luque, 
condujeron al herido á la casa de socorro 
de la calle de Mariblanca, donde el médico 
de guardia, don José Plaza, y el practican­
te, Sr. Hoyos,, le apreciaron una herida en 
la parte superior de la indicada región.
El proyectil quedó alojado én el maxilar 
superior izquierdo.
El arma que lé sirvió al Miguel Martínez 
para poner én práctica tan extrema reso­
lución  ̂es una pistola dé doce milímetr 
La familia del desgraciado suicida, 
echó de menos en'su; domisilio calle de 
San Juan núm. 1, desde lás' primeras ho­
ras de la tarde, notando la falta de la pis­
tola, que se consérvabá en el cajón de una 
mesa.
Después ̂ ue 'ios facultativos prestaron 
al suicicla los aúxiUos ;qUê  la gravedad dé 
su estado requería, fué trasladado al Hos<- 
pital Civil.
Eu vista de la avanzada edad del he­
rido témése que-,fallezca.
Según manifestároñ eñ la casa de soco­
rro unos parientes del suicida, este páde-, 
cía una enfermedad crónica al estómago; 
siendo dé;.presnmír que esto haya sido la 
causa que le impulsara á poner fin ’ á su 
existenciai '
Del hécho^qiié dejamos relatado, sé pasó 
el oportunoparlé al juez instructor del dis­
trito de la Merced". . ’ ' ^  -
surjsie&siws
. DENOMINADA
La fa b r il Mala^ueMií^
Vistor .y coMPAíliA.-«tê
Nuevos dibojos; la más perfecta »raitadén& 
kes Aátméles y demás ¡«drM de .ornamentaclw. 
0»s* 'e» Es êíia
bgkt^xcbttiMpetr p9Tsu nuevu^tf»-
■' v ' v ■'
. hetBMSc© calores (te BaestiM;bMP'^'Les
sttfMrteiitadas sen ;é ioidteraMé*, 
Gbeesespedesp ates para pavimeirties de. 
cafife, absaceBe  ̂cuadras, etc. etc. Naisvos 
sÉeos de aH» y bajo n^eve para zé<3riw y 
nido de fachadas con patente de btvendoAf > ;
Fabriicádóa de jdedi» artifiebd y dc igi^aite.^ 
njídano, bañtíásí escatooesv géettes, 
i«ŝ  fresada^ y.demás aificolos.
R/KOBKadaóiesal pMdko;no ceofuoda nuestw 
árficnte am irtras Imitaciones hechas por s d e ^  
fiifesfcantes, las cuales distan mucho-de la beUeza 
de. Buestras baldosas patentadas, ,; .
: No oompiad mosále» sin jiabor 
caneco'Uae r̂ado, qt̂ e Moáte-este 
'á-bpted'lO'pl .̂ .
Ezpotíolén y despachó
GALLB OEL MARQUÉS 1̂  LARIGS, l̂a
¿Qoinii iitr Its flébm'palúte?
Usad el ESANOFELE
- N O X IO IA S  OB Z J i PRENSA U A DIO Á ^
El ñnevp pariOdieo eProgrê o Médico'.; ;ÍR«vI|______ ..________> 9_____ ...
á« Aireño y Medicina prá'onoa, que -se publica 
BarcelonB/raflere.en un notable artfeolo; tit 'ulado'lia
IKoAerná terapéntiloa, algunos de los Juicios, de­
claraciones y eertífleados importanbeimos de varios 
Qnstradoa doctores acerca del .«mpleo del .medica­
mento BsOaofele en el tratamiento de lah fiebres 
pslúdieaa, Interpiitentes, tercianas, cuartanas, etc.
El BOapefelé preparadp pilolar de la casa F. Bis- 
cperunentac
I, República Arg<
etcétera, y na dado reMtados inmejorables.
leri, de MÜSn, ha sido ex i.y.»uH.u.. I A.IUAA gaCAAA V®® 
to en Italia Espaüa, entina,. Méjico,
s docon ran éai-
Da él escribe entre otros, el Doctor D; T._de 'Eche- 
Tarrls: c..jEn un caso-de paludismo inveterado be
dado el Beanofela de Biileri y cuando los medios 
eliaieoB no me hablan dado resultado, con el
rado en euestién iobtuvo la. Aesaparjoláti fie 
una fiebre Inveterada palúfiloa, sin «ue ba»> 
!ta la feoba haya vuelto A reapareoor - como 
'aeostnipbraba á Eaeerio cada quince 6 veinte días 
•B el individuo objeto de mi ensayo» ̂ ^eblside 
Uontslvfin (Toledo), 8 dd NoviembrSi de 1908."
Depósito igefieral; Don Alfpedo Solando 
BARCELONA, Bajada S. Hlgnel, 1 
€■ «Bnintra en todarüRtfbaeBiie Ikníiaela»
La Fábríca de Hielo
“SIERRA NEVADA,,
(P O S T IG O  O É  A E A N C E ,  i? )
participa al público en general que; desde 
6115 de Abril ha^ta el. 31 de Octubre de 
1905, venderá su producto al por ínenor, á 
los particulares, á todaé horas deldía y de 
la noche, con arreglo á la siguiente 
' T A R I F A
DE 6 DE LA MAÑANA A 9 -DE LA NOCHE 
Una arroba de Mete : "Pesetas 2,50
Media arroba de idem i '.. - > - 1̂ 25
De uno áninco kgs. (el hilo) » 0,25
De* nueve de la noche á seis de la maña­
na,doble,precio,en cada naso. i . .' v - 
Ño .llegando á media arrobé solo se ven- 
derá por kilos
M A E A G A  ^
FímadoRodrlie!
■oléúóÉÍjiai
- ' V I O T O í U L A .
S e  v e h d e  u n a  n i ' a g n í f i é a  ' e n  b l a n c o ;
P u e d e  v e r s e ,  e n  e l  t a l l e r  d e  c a i T u a j e s  d e
Ferréteyía y herpá- 
mlenías. -7,Espeolaíi-. 
dad en batería de co­
cina á precios econó­
micos.
(Senicio til̂ ráfico de la tarde)
Del Extranjero
I 19 Abril 1905.
‘ D e  M a n ila
Tres buques de guerra, de nacionalidad 
desconocida, cruzan á lo iargo.de Ratanga- 
Un crucerp y dos contratorpederos ame­
ricanos vigilan ellitoral.
D© E o n d v e s  
Varios periódicos publican despachos de 
Annoy acogiendo el rumor de que algunos 
cruceros rusos rebasaron á Reclung la no­
che del domingo. ,
-^La estación de Golte ha sido saqueaqa, 
Los malhechores hirieron al cajero y se 
apoderaron de 25.000 rublos, así como de 
numerosos documentos.
jEm préstlto
El próximo empréstito japonés se emitirá 
en primero de Mayo.
S © á « i  d a e lo  y  p ro t© sta
La Bolsa del trábaió París _ ostenta 
colgaduras negras y bandera^ 
contienen una inscripción en gruésoí', 
rácteres, diciendo: A los fusilados de L ít 
mogesi - ,
D e T i m s
La huelga ferroviaria es general y pre­
senta, difícil aspecto de arreglo.
D© E im o g e s
Las caUes continúan ocupadas militar­
mente.
Gon gran insistencia circulan rumores 
de que se están fabricando clandestinamen 
te bombas de dinamita.
Hay unícéntenar de soldados heridos.
'D© B©i*lln1'
Asegúrase que en la recepción diplomÚT 
tica qne mañana ha de celebrarse, eñ -el Mi­
nisterio de Negocios extrangeros, Biliaud 
y Bulbv? tratarán de la cuestión de Marrue­
cos. . ’ ^
E d ú av d o  y  A le ja n d r a
Los reyes de Inglaterra se muestran en 
cantados de sn viaje á Argelia;
Parece que tienen el; propósito de desem­
barcar en, Gannes y pasar en jparís los días/ 
29 y 30 del corriente,
.- D©  .Foggla.; ..
Mientras se efectuaba el pago de sus 
salarios ai personal del ferrocarril, unos 
mil aldeap.os intentaron invadir la estación 
y la apedrearon. ; , ,
Al iptervenir la tropa tué' recibida á ti­
ros, ebntestando los ráoldádos en igual 
forma.
, De la lucha resultaron: tres manifestán- 
■les muertos y siete heridos; y dos soldados 
l e s i o n a , d p . g . , ; ii; 
í ; Sobré * esté ■ "suceso sé ha dispuesto abrir 
u^a iMormación'jpdicial. ' ' /
D © F lo p © n e ia
K Varios agentes sajones intentaron raptar 
'̂ ' la princesa Mónica, no pudiendo realizar, 
^tcriminal propósito por que los fuertes Ja- 
pidos de un perro produjeron gran alarma 
ifeiciendo que acudiera el vecindario.
D e  P a r í s
■' ünico callicida de toarca fcajlcesa que S S í S I
SU .e m p le o  .fácil y absolutamente inofensivo, asi como su precio a ia ic a w í
de todas las fortunas, hacen del , . __
Vn5«s TuiDiilar de todos los remedios conocidos hasfR, el día. 
'“ l ^ g S L f e r r i u l t a d o . 'y ' s é  devuelve elJmporte,d ^  de ^ o b a t  g 
no,se trata de uno de,los numerosos, engaños que hoy día abundan en esx^
espeeiücos_para DOS pesetas en
’ 0 " 'M f  | lp ' I f  Alcáfziá^
' ■ úuicó’reprcsenlanie pdra^Espafia y Portugal.
Obrador de confitería ó pastelería
Se alquila un local oón h o r n o  peopio papa dicha: Sndustriii
eall© de la Jara /núig. 10» donde lnfpgmai»4?V
' D ©  X a s  P a lm a s
A bordo fiel yate írwísíraft»' llegó el-dK 
rector del iVew York Herald.
Dicho bonito buque desplaza 626 tonela­
das, cuenta con 86 tripulantes y conduce á 
8 pasajeros. ' - ;   ̂ ,
Según hemos oido decir sé dirige á'ias 
Antpias.
' D .e B a d a jo z '
Los liberales próyect^.imponer cantida- 
defi en la Gaja de Ahorros, á favor de los 
niños que nazcan e) día de la ; llegadá del
> Lotería Naolonal
i ÍJa,eJ pori;,̂ üí.̂  celebrado hoy 
jian correspondido los. primeros precios & 
los Húmeros siguientes: , -
7696 MALAGA con 150000 ' "
61192 Madrid con 70.000 pesetas.
16821 Valdepeñas con 35.000 ídem.' - 
: Han resultado premiados con 3000-p̂ s,é(w 
las los'números siguientes:
6980:Gorqñ» ;■
' '13482 Ídem - f  d  
. 7341 Cádiz ■
Visitad esta casa 
y os convencereis
- S an tos,
C o n s u l t a  g e m e F a l
;; E1 Posí dieé,:que al Sur de Shan-
han sido señaladas varias minas.
- L a  c a b a l l e r i a  r u s a  p i ; a c t i e a  a r r i e s g a d o s  
) p j ^ o n o c i m i e n t o s  e n  l a ' r e g i ó n  d e  M u k d e n . :  
j í » |  i ^ D o s  p e r i ó d i c o s  j a p o n e s e s  a t a c a n  v i v a -  
' ^ é n t e ; á  . F r a n c i a  p o r  c o n s e n t i r  l a  p e r m a -  
í / j i f e n c i a '  d e  l a  e s c u a d r a  í r u s a  e n  : a g u a s  d e
Operaciones, r e i m n o c i m i e n t o s  y  activa, fa  cofa'strucción
do’
de teda-clase de úlceras, -tumores, 
6to;,lódbs los'días, menos los festivos^
3 á'6 qe.la t&rde.
H Ó noífariós a l  a lean e©  d© fodos._
, HUÉÉTii¡ANCÍÉÁ'/d© M A D M É 'd e -D iG 'é ,
|j Én su vi'sta, piden que - Inglaterra ayude, 
4í Japón.. ' ;
-^Muy pronto será elevado el ejército de' 
(]|,,Ma-ildchuria á 260.000.hombres. %




, . . 19 Abril 1905;
D e  M ú re la
, Continúan llegando Míes de forastéfbs;
Háy é¿péctaci6n por conocer lasdecla- 
rilciónes dé Láeiérva acerca de laúltíjcqá'M B Q O 0 I O  -
Venta de preciosa anaquelería y mostra-
...xM.V-i' - ■ ' í rip Unmn llpffo a Sevi
se proponen conceder premios 
iamuxv nifios más apUcados. metaheosalo... ¿  ^
Desde la cmdau Rog fnraste-
anuncian la venida de nxutti,
ros.','
In c e n d io  iiiien e to n ad o
En Santa HlenaTué incendiada'la puerta 
dé la casa que habita el médico .tituiár, don 
JoséHervás;
Lé policía busca á lo* autores del hecho. 
A e c id e n te  ife r ro v ia r io
-En lá estación férrea de. Guadalajara lü. 
tren arrolló á la mujer del capataz, dejápsi 
dola muerta en el acto.
' " " 'D e -G ran ad ú ' ' 
i '^e nota agitación entíe los obreros ocu­
pados en las obras del tranvía que  ̂se llé> 
van á cabo por cuenta del Estado, á cansa 
de que se les prohibá trabajar el jueVes.y 
viernes, santo. '
Si se mantiene esta disposición los obre­
ros-declararán la húelga.^
JTuegos fio v a le s  e n  Sevllli|> . ;
; Quedan ultimados todos los detalles pa-̂  
ra laícel'ebráción dé los juegos florales. : : f 
La fiesta del Ateneo tendrá lugar: el,dia 
6 de Mayo próximo; en.el teatro de;iSán-; 
Fernando, dando, comienzo á laSítres; y pieT 
fiia de la tardé. ,, >
El poeta premiado con la flor natural, es 
el distinguido literato dou; José Ilevol-x y 
García.,'
E l  r e y  X e o p o ld o  e n  S ,ev illa
Ha llegado á esta, procedente de Gibral- 
tar y Málaga, el rey Leopoldo- de -Bélgica> 
desembarcó del trasatlántico Príwcesa 
Irene Y desde Málaga le acompaña su secre­
tario, en cuyo brazo se apoya. Leopoldo II,; 
que viaja de riguroso incógaito, se hosper 
da en el hotel de Madrid. » , . -
Elrey Leopoldo advirtió el deseo de no 
aceptar interviews periodistipas, por lo mé-" 
ños hasta que despápse,algo del viaje.
19 Abril 1905.. 
«E l  U n iv e r s o »
Censura acremente Eí üm^erso que PZ 
Imparcial: haya socorrido á los hijos natu- 
tufáles y á ' las esposas ilegítimos de loé 
obreroé fallecidos en el hundimiento y dice 
que si ‘én- el extranjero se leyeran las atró-- 
cidades''publicadas por jEZ Imparcial m  
crééríá qjie.todos los 'Españoles opinamos 
del miadlo modo,y Gon.'írazón noS'califipár; 
rían de éalvajes íaltos- de ideas jurídicas, 
religiosas y morales poripe el criterio’'que 
sustenta -el' repetido periódico carece de 
sentido moral, jurídico y común:
«E l  Im p a rc in l»
Este periódico dedica, su áftículo de fon­
do á ia necrología de don Juan Valera. - 
X o s  n a r a n je r o s  
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' .Suseripeión : :,-j;
En el centro obrero aumenta la b 
ción para las víctimas de Lozoya.,  ̂ !
Donativos y  i^opaiítÓf'
Con destino á los damnificados éñíi 
dimiento, el municipio ;de Palmará  
do'500 pesetas y 5000 el marquéiSide 
lies.' . , - . 'V, '
' Ya se designó la ¡comisión éncateg 
r̂epartir los socorros é domicilio.,,;̂ ;/,-, 
Mañana cqmenz. r̂á la distribución* 
Ofreeimientp g^neif 
El matador de novillos Manuel ̂  
guez se -ña ofrecido á torear graíT̂ . 
tas corridas se orgáblcen á béneflcio 
victimas de Lozoya. ,
yiaje; toarato 
El ministro de Marina señor -C()ñi| 
lizará su proyectado viaje á Cartari.á'j 
do de la fragata Nuniameía.
Préiíilós 
La Gaceta publica lav, diptr^q,| 
crédito, de 2,3.700 pesetas: déstin^aó'
" mios de los alumnos "pertenecieittjS|
, Hscuelás dé Artes é Industrias.; ':'- v  
A lá  de Málaga feorresponden ,éél 
' tas pesetas.
: llNuortB’d© "yaip^
El'falleéimieuto del ilustré/i 
Juan Valera ha producido^ ̂  
miento. ’/
Todos los periódicos €maa2z|ri|| 
moría. ' ' ''
Córdoba apuncia telegráflcaip< 
vio de .nUjaí lucida- represeatacipp^l^j 
asiste- al entierjrp. ,




m e S t i b l e s ,
, K á z ó ñ ,  O i s n e r o s ,  4̂ ;  S .® ,
se reunieron en asamblea; los na- 
'rá^éros para arbitrar los ráiediQS d© ó9,Pí? 
batir,/la/pl^ azptá álos navaiijqs. v ;
//¡Él'pT̂ mdénte se lamentó ;d que apesar; 





f geiíeíídídedíañ ]|scjjla|úoá,' padrov.Barttipa; frgnipiuyeéGasps ló,s asistentes al ,acte.
■:v;,
lini para asociarse á su pena.;;
El veterano dtestró se hallé 
tido. . ''■''hdw
C a n n p a ú a a v t l
Emilio Thúillier marcha; 
ñía á Barcetena,'donde,émhár]^jtó 
fino á Buenos Aires, d d v d i m
El o b i s p ó - "" ^ 
■■'laa S'eíseimteé|ÍÉs|^'
'■t' ';J-
jS^l í» o p tiia í^
Éiiffiawiiii«M«»wi>t«
DOS &DIOION3SS DIARIAS
Juntáis l>a]̂ í̂ a¡l^î r^Qfi,̂ 4a4jp|;â  4  ̂ ^on«)9 tivos para^Mgalaií una corona' á Ta Virgen del Pilar'̂   ̂ , < ' ; ,Agi?ada^oía8,el obispo su, deip'repáíWjíé'n to y les cpmunícá:4ue las señoras dô  Zaî .̂ gozatienén preparados hospedajespara las que conc|ir̂ a,% á ía ptoegrinaoióir También Ies,á4tiíitr^qu6 solo de Madrid hay ya inscritaq^^il Siil séñoras. ' ’ "
« £(8 8 9 SÍÓ11 á,^ h o y í‘ v
A  las tres,y.^juarto'se^reupi^’éí MunicÍT 
pió en ,sesipn deíségund%. 
jo la presidencia del Sr̂ . 'í^a f̂jóri. ,
£ o S ' q u e  a e iq t fé 'ro a   ̂
Tomaron asien to en los: escalos" 1 os con- 
cejales señores Estrada Estrada, Ballesta 
Alcolea, Saenz SaenZjiTorres Roybpnv Pé­
rez Soüvirónv Franquelo Romero, Rodri­
gue? Guerreijo;,;; García Guerrero, Bustos 
Garfcj|k'y Benitez Gutiérrez,
“ ’K  .A s ü n to s  d e  o fic io  
Se aprobaron por unanimidad los siguien­
tes:
Ac^a de subasta del servicio de coloca­
ción'd4 rediles con motivo de la próxima 
Pasci|a';de Resurrección.
Cd^ntas de las escrituras de adquisición 
de varias fincas para ensanche de la vía pú­
blica. >
Otra por el otorgamiento de un poder á 
favor de D.'José Vignote. / ;
Otra por los derechos de matriz y copia 
de un acta notarial.
Oficio del Juzgado Municipal del distrito 
dé la Merced, ofreciendo un expediente jui 
io de falta sobre daño en los jardines del 
Parque. • ■ ■ c
Acordó el Ayuntamiento no mostrarse 
pa rte, sin abandonar el dereĉ ho ^Ji^dem- 
nización.
Nota de las obras ejecutadas por admi­
nistración en la semana de 10 al 16 del ac­
tual.
Que se publique en el Boleiin oficial. 
Gertificacioneé. de Contaduría pedidas en 
la sesión última sobre rendimiento de va- 
ritís arbitrios. ,
El. señor Estrada Estrada propuso que 
queda§eh dichos documentos sobr la mesa 
paraunesti^m^ '
X o a  t e r r e n o s  m lU ta  
El SéOTe|án̂  da lectura á úna moción 
firmada pbr: varios peñófes concejales so­
bre la CQristrücción dél cuartel de lá Mer- 
ced,;' ̂ ' '
tás condiciones que propone al ramo 
da ̂ úóíha para revocar en cambio eí acuer­
do de 14 dé Febrero de 1890 son las, si- 
' guientes: , ,■
Que el ramo de guerra adquiera terrenos 
particulárOé íque con Ids dél Estado se desr 
tinarán Aíla calle dé ISúiélrpé de anchura, 
que partieudo de la Plaza de Riego termi­
nará en la esplanada de Cervantes, qúeda,n- 
do compremelido el Ayuntamiénto á reinté-̂  
grar el Estado lo que este satisfaga á los 
particyiaíes además^del de los terrenqs dé 
su propiedad.
Que eí Estado adq^uíera para dar maydr 
amplitud á la plézn dé Riego y fégularizar 
el trazado de la calle dé Massó' las casas 
íruimero fifi y  as de lâ  y el 1 de la
Isegundai. ' 1-
Fúé aprobada la moción.
/ 'Séllioitjupdefs
Qe don BasiHsq Gí^cía d,e Alcaraz, pi- 
%id6 autorizam̂ ^̂  una áí-
ulla éh éí: caminó dé)Suárez,ai. objeto de 
ir,media paja de agua dél acueducto 
dpal. , ■ ■ ' ■
á estudip de la comisión de aguas,; 
íiifopm es d e  q o m is io n ^
B^la de Policía Urbániá én solicitud de 
D.'Añidió José Jiménéz sóbre estableci- 
miéútó de púes toé óe pan,
Se apruéba;^ 4ipiamen.
I'fjPéaaxaie ■
Acordó el cabildo que constára en ácta el 
pésame por la mhéfte de'’ don Jórge Loring 
y telegrafiar a doA Fri^ncisco Silvela como 
repímséntantA dé k
Se leWató la sésiÓh á ' y média.
nltt
P R iiiO  MAYO»
JSí aflcionádOs á la lotería estámAe eUjj 
.híÉibuena.- V ^  4.'''
Eh' el sorteo celebrado hóydemhevo hW 
8Ídó;mvorpcida gálaga porfia^éúerte?’' ' ; í 
El billete, qúm. 7.696 que bá obteiddo el 
prpipio mayop fué adquiiido en la Adminis­
tración dé Loterías núm. 7, que en la calle 
déLarios tiene establecida D. Arturo Diaz 
Gayen,por la vendédora de décimos Dolores 
conocida por 7a MwsawííW'íl quien lo 
íleya suscrito desde hace algún tiempo;,
: .Eéta mújer̂ t̂o á varias personás
entibias que se cuenta D. José García Gue-
....... ......
teÍtÍQ'^]Wjhcípal.' '  ’ ’ "
R flivísión.T -Ea Comisión* de
éclutamiedto ‘ na‘ revisado" hoy^&rf gxpcr,
diefit^e dé|ós'inozb8 de Iznateív'J'uh*®fine 
Jjméra' de"'Libar," Júzcár, Machéravlaya, 
'Manilva y Moclinejo. ‘
' JÉiktíépv'Pí—Esta tardé á tefi cuatro se 
ha verificado el ehtierro del cadayah^^h®®" 
fiqr don Nemesio Valverde Corona.
, DaMos' á $u familia nuestro pésatbo,
Oti*o. irta^vqipQ.eato.-^Eorvé^ta' 
mandanciai ,dé' Marina sednstruye'ces:pedien-! 
te para dar cuenta á la Sociedad de Salva­
mento* del;siguiente meritorio hecho;
Del vapor JEspaña, surto en este puerto, 
se escajjó el lunes la plancha que se coloca 
para , hacer la descarga cayendo al agua 
dqs individuos (}ue'* se encontraban sobre 
ella, •
A  las voces del público el teniente de ca- 
rabiueMs, nuestro particular amigo< don 
Juan Rendón y los individuos del cuerpo,. 
Juan Morales, Jaime Rodríguez, Pascual 
Moreno y el patrón José Puerto, se apresu-: 
raron á prestar auxilios á los caídos los. 
cuales no sabían nadar y echando una cuer­
da lograron salvar á uno de. ellos. Por, el, 
mismo procedimiento y mediante ,1a cola­
boración del capitán y tripulante del JE^ax 
ña pudo también, salvarse al otro individuo.
Felicitamos á todos por su,̂  humanitario 
comportamiento.
P a v a  u n a  su lia a ta . —Los ^ftOres 
que deseen tomar parte en la subasta de la 
correspondencia pública desde las oficinas 
de esta capital á las de Vélez y Torrfax pue­
den presentar sus proposiciones én papel 
de undécima clase.
B a ln e a v io s . —En breve comenzarála 
.Instalación de los balnearios Apolo y Estre­
lla
rré|Ól que ¡adétnás lleva los númeiÓS;, aq̂
- 'pÓátéribr i al prémiado, corrésiíon- 
dienaeÍé||Ór este motivo, él premio tnáyOr, 
k t  dos ;¿̂ r̂Oxi la Céntenái'
4 jf^^hién bá sido agraciado con 15.000 
||pésí^Sj Antonio Núñez !Ágúilar cochero de 
í?k^Plaza dedat Gonstítupión, que, pósee un
scimo.
/’ jldeiaásAlev|in partioipacio,ne8 vario^ear» 
njéeijos y ̂ 'veduefiores del Mercadq. ^
; '̂ A‘ todoé fehviámos nuéstrn felicitacióín.
jocliies
^ Ú p la jd q B .—D. Gailléí^mo, Provendio 
l^éi^éró, elpcto gefe de vigilancia de la pri- 
sióhpreVentiVá dé Málaga; ‘pasa á'Vall'ado- 
lid con el sueldo de 1,500 pesetas'anuales 
y donAGarlpé Tánfayit Gutiérrez. * adminis-  ̂
trador del correcciohaL de? bvleátí; pasa á 
con el mismo haber.^
',JI»volongaolón d e l  Pnü^qúo.—Si
ehila subasta qúe’ para ,el arriendo dé la 
pá^a de toros se verificará en breve’üó se 
preséntan postores, existe el propósito>de 
deyaolérupOr administración dicho edificio y 
. pipió,ngar el Parque hasta la Malagueta.
Los materiales serán subastados dedi- 
cq'î dibséi.su importe á la íconstrutícíó'n de la 
Gísa de*Misericordia. ,
^\p im isidu .—D. Agustín Pérez de Guz- 
BO^, subdelegado de farmacia del distrito, 
diŜ ía Alameda, ha presentado la renuncia 
d€̂ .’su cargo de la  ̂cual ée dará cuenta á la 
Junta iprovincial de 'Sanidad. ' ' ' ^
BaútízOvi^Ha recibido fias aguas han 
‘tismedes-uu4fijo de don. José.-Eamón Toro!
)baqetq^^-TT-Daj sido autorizado D. Ela^ 
di'b#oin^guez, >para establecer enlas pía? 
.y í^p l ’Pe^egalejo un balneario.de casetas 
portátil^-.- ¡ . 1 '
Le ha sidb:
S ú b d it o s  fa lle c id o s .-^ E l cónsul 
de España en Perpiñán, participa el falleci­
miento de los súbditos españoles Pedro Tu- 
riseb, Juan GabViel Guerreroj Isabel Justá- 
fre, María Marine y Martín, Francisco Pas­
cual, Antonia Ripoll y Gastell, Pablo Ro­
ca, Ana Planas, María Julián y Aparicio, 
Margarita Roger y Laurent^ Jacinta Feuno- 
nes de Lanni, Jerónimo Aranols y Gaspar 
y Angela Cruaño y Villa.
S o e le d a d  d o  H ig ie n e .—Bajo la 
presidencia deí señor Martín Gil celebró 
sesión este organismo el sábad,o último.
Después de aprobádá el acta de la ante- 
rio dióse cuenta de las defuncipiiés ocurri­
das durantes el mes de Marzo,que se elevan 
al número de 439, lo que da una proporción 
anual dé 40.08 por cada mil habitantes; ci­
fra que resulta excesiva comparada con las 
de, otras póblacibnes.
El señor Martín GiP mostró dos • mpdelós 
de cisternas de descargas automáticas para 
eseusados, urinarios y letrinas,' cisternas 
qné son müy sencillas y baratas..
En el escaparate de lá Gentrál del Gas se 
hallan expuestos dichos aparatos cuyo fun-, 
cionamiento pueden Vér cuantas perspnas 
lo deseen.
Déspue de tratar otros asuntos de menos 
interés se leyántó lá sesión.
SU Scv lpe lóx i v ó lu n ta v la  pava, 
los, f e s t e jo s  d c l  M o lin i l lo . — Día
17;-!~D. Mánüel Guijarro, 1; don Eduardo 
Qrdónez, 2‘50; don Guillermo García, 1; 
don Diego VillalVa, 3; Sr¿ Corcelíes (im­
prenta), ^ ‘50;^don Eduardo González, 5; 
don Ráfaél Sántiago, 1; dob Juan Gonzá­
lez, 5; un vecino, 2; doña Dolores Montero, 
0‘85; don' Emrique Narvaéz, 1; don José 
Luque, l;*.' un vecino, 1; doú Ricardo Gour 
zález, I 5 don Enrique Fernández, 1; un ve­
cino, 1; don Mariano García, 1; dPn Cristó- 
Zafra, 2; don Francisco Lozano, 1; don 
Eduardo Mateó, 1; don Alítonió Aragoncir 
IlOj 2; don Eduardo Garrasco, 2; José La- 
caí,. 5; Sr. Presidente de la~Audiencia, 5; 
don'Áhtonio Navas, 2; don Gonzalo Si- 
móp, 3; don Pabló Gastrillo, 2; don José 
PeláeZ, 5.^frotai del día 17: 60‘85.
. El Secretario, Awíouía Gil. -
• ( ' (Se conUnuará. f
Nota: Doña Dolores Gutiérrez ha contri- 
buídó con.7 pesetas el día i? y figura con 
UÜa pésetá por errpf involuntario de pluma.
DÍOS a n g e lito s *—Ésta mañana han 
ingresado én la carcél los angelitos Juan 
Carbonero. Peñaflel (a) QAaío y Antonio Ma­
ta (a) Matitd, lós, cuales ésperábdtt lá oca­
sión dé apoderaT:se de algo, contfá lá vo­
luntad de ||u dueño. , / :
H u v to .—Lá pplicía ji;̂  detengo á los 
Cáeos. Joaquín Florido 'Éeféz ’(á); ChupiÚá j  
Francisco Delgadc Galacbó (a) GáláchÓ, los 
cuales se confesaron autorós del hurto da 
diez sillas, del Círculoi de Camareros que 
está situádó sU la Plaza de Mitjapa núm. 1 
vendiendo cuatro dé ellas én la cantidad 
de dps pesetas.. ' .
, Riúa,,-^En lp callé d Gaona fiúm. Í2;,' 
domicilio de Juan Coll Sáncíb.ez riñeron es*̂  
ta mañana éste y A'lanasio; Péréz Rúáuo, 
resultando el primero cón uqá erpsiópAmel 
cuello y el segundos cóU una herida contusa 
de tres centímetrós en la frertte y otra inci- 
sa en el mismo sitió. v;- i ■
Después de curados en la casa de socorro 
del-distrito,pasaron á sus respectivos domi­
cilios, no siendo detenidos por identificar 
ambos su personalidad.
P v o p le d a d  in dú stv la l.-rE 2  Boh^ 
Un ÓfiCiíaiúe la Propiedad Industrial de 16 
del corriente inserta las siguientes notifica­
ciones:
Marca de fábrica consistente eb la deno­
minación, iV4*¿r»íina para distinguir alimen­
tos para ganados, concedida en 21 de Mar 
zu á los Sres. Jiménez y Lamothe¿
Marca* de* fábrica para distinguir cho­
colates conopdidla á los Sres. Asensi y 
Raseb pn;23 dp¿ Marzo.
Nombije*epmercial «Félix García Sou- 
viron, hijoiy. sucesor de Feliciano: García» 
solicitado eu '29 de Marzo por el intere­
sado.
—Nombre comercial Comisariato Inter­
nacional de, Comercio solicitado > en 3 de 
Abril por, dicha sociedad cooperativa para 
distinguir sus éstablqcimíentos industria­
les y comerciales: situados en 
otras poblaciones. 4
P v o u é s^ lo o s  d e l  t ie m p o  —La de­
presión del AtlánÉco, avanzará 'hiácia nos­
otros el miércoles,'19y en cuyo día aparece­
rá bifurcada con un núcleo de fuerzas en el 
Cantábrico y otro por el Estrecho, que pro: 
áuprán lluvias y tormentas,, especialmen 
|é desde el NO. y SO. hasta la región cen-
irár.
El jueves, 20,’ los cebtros* perturbadores 
del día anterior se áutrerán bacitt \el Medi 
'lérráneP, y, ppr lo m’ismo, p l , régimen dé; 
Euyiás y torrneqtas ocupará’* prtúcipalmen- 
ieí^kkiita'doííentaJ. ' , j  *
5, Dft21 al 22. dominará en la Península el 
^bUen.tiempo»
Una :dépresión. del,Atíántieó’, gue empe­
zará A sentirse el sábado, 22, én el SO. de
parajes de Argelia, y uu luínimo baromé* 1-333, !̂ 2̂5, 299, 210j 68fi, 570, 199 y 44. 
trico se acerca ál SO. díe * Portugal. Estos | S¡tó.eBde 250 pesetak AgraciadaalaSt
elementos solamenté'.®®®®knarán algunas 
lluyias y tormentác Y •A.ndalu-
cía, del 25 al 26t; '
Del 28 al 30 estará también perturbada 
la situación, debido á. los mínimos que ac-* 
tuaráu en él Suroeste yf^NO, de la Penín­
sula y en la Argelia,' Ios.;cuales producirán 
algunas lluvias y tormentas, desde Anda­
lucía y Levante aí Centro',, del 23 al 29, y 
en el Cantábrico y NO, del 29 ál 30.
S u b a s ta ,r -A  lap doe de la tarde se 
verificó en el Ayuntamiento lá subasta de 
arbitrio dé redaje bajo el tipo de 48.000 pe­
setas, presidieindo el acto el señor Pérez 
'Souviróni , :  ̂i .
Se presentáron las proposiciones siguien­
tes:
Don Andrés 'Cuervo 46.666‘6S pesetas; 
don Antonio Herrero Puente 32.000: el 
misma 33.5000l̂  don Antonio Morales Ho­
yos 37.384*47 y don Érancisco Aragón Gar­
cía 90.200.
Fué adjudicada la subasta á don Andrés 
Cuervo.
B e fu n e ló n .—Después de larga y pe­
nosa enfermedad ha fallecido ,en Málpgaá 
los 63 años de edad, nuestro particular 
amigo don Francisco del Moral Romero,
El finado, vantiguo comerpianfe de esta 
plaza,' erp rnUy'apreciado de cuantas perso­
naste trataron por las bellas dotes perso­
nales que le adornaban.
A  su familia y particularmente á sus hi­
jos hacemos présente el testimonio de nues­
tro pesar por tan'irreparable pérdida.
46 élgaíentes:
5bár' 345, 416, 41a, 228. 225, 116, 4»4, 
285; 571, 119, 422, 183, 273, 43 y 198.
1 Sérié G. dé 500 pesetas. Salieron las si­
guientes bolillas. '* ' '
511, 70, 247, 62, 435, 253,"05, 221, 474 
407„ 344, 521, 3, 487, 231 y 465.
série D. de 1.000 pfesetas.' Resultaron 
ágqaoiadas los números 398, 165, 589,.4Q5;' 
200, S61, 665,112, 517, 570,579, 343; 506, 
12Q, 76, 560 y 317. '
De la prayincia
D enunoIadps.*^Por infringir las or­
las ordenanzas municipales han sido de­
nunciados los cabreros José Ramjfez y Sal­
vador Fernandez y el conductor ? del carro 
núm. 703.
D e te n id o s .—Hoy han sido detenidos 
en la prevención, Francisco Salas Florido y 
Lorenzo Romero García por amenazarse 
mutuamente, el primero con una faca y el 
segundo con una pistola.
V is i t a s  d e  o á v e e le s .—El presiden­
te de esta Audiencia, acompañado dé los 
señores mágistrados y secretarios déla mis- 
má ha gírádó boy la revista general de 
cárceles.
P v ó x im a  boda..—Ha sido pedida en 
matrimonió,, la señorita, Margariía Sánchez 
Pérez, para nuestio particular amigo, don 
Manuel Segalerva Mercado.
La boda se celebrará en breve,,
C o m p a ñ ía  d v a m á t ie a .—A bord^ 
del vapor AíicfaZítcía ha llegado boy de Bar­
celona, el personal artístico de la compañía 
que dirige la eminente actriz doña María 
Alvarez Túbau y el decorado y vestuario 
de lá misma. ^ .
La señora Tubau con sa esposo é hijos, 
era esperada en el correo de Iqa cinco y mé­
dia. •
A g e n t e  consulav.-*-Ha. sido nom­
brado agente consular en esta plazá de la 
República del Salvador D. Maquel Vázquez 
Caparros, querido amigo y correligionario 
nuestro á quien sinceramente, felicitamos 
por designación tan acertadá.
B x p o s le iú n  d e  L le ja .-^ A l Congre­
so Internacional del Comerció de vinos que 
se ha de celebrar en Lieja en los días 5 de 
Junio próximo y siguientes se han adheri­
do 80 Cámaras de comercio y 70 Sindicatos 
de diversos países, habiéndose inscripto ya 
más de 500 congresistas. *
Sortea de lám inas
A las dos y media de esta tarde se ha 
efectuado enel salón de sesiones de la Di­
putación provincial él noveno sorteo de 
láminas al portador.
Presidió el acto el señor 'Fernández de la 
Somera y asistieron los señores’Ordoñéz 
Palacios, R,iyéra Valeqtin. ¡Hamos Rodri- 
güez y Herédia Barrón.
El resultado del sorteo fué el siguiente.
LAMINASCON INTERES
Serie A. de 100 pesetas. Entraron en sor­
teo ÍO siendo las favorecidas las que llevan 
los números 9 y 20.
Serie D, de l.OOQ pesetas, Entraron en 
suerte 23: fueron agraciadas los números 
26, 8; 24, y 5. ■
; LAMINAS SIN INTERES
Serie A  de ÍDp.pesetas.
Entraron 579: la suerte designó para ser 
amortizadas las números 92, 5lfe, 653, 468, 
313rí25, 665, 470, 676, 700, 258, 287, 355,
C é d u la s  p e r s o n a le s  *'*-La recauda­
ción voluntaria del impuesto de cédulas per­
sonales .se llevará á cabo en los pueblos 
qué se expresan en los siguientes dias: 
GáéUFábonela, del 16 al 20 Abril, 8 al 12 
Mayo y 6 al 9 Junio, por el recaudador de 
la zona de Alora don Miguel Casermejro Pa­
reja.
; Cuevas del Becerro, del 28 al 30 Abril y 
Mayo y del 8 al 10 Junio, por el recaudador 
de la aona de Campillos don Juan Molina 
PeréiTa.
Montejaque, del 23 al 25 Abril y Mayo y 
3 al 5 Junio, por el recaudador de la zona-de 
Ronda don Manuel Quirós Gallardo.
. Algatocín, del 15 al 17 Abril y Mayo y 6 
ai s Junio.
Benadalid, 27 y 28 Abril y 14 y 15 Mayo 
y, Junio.
Jimera de Libar, 29 y 30 Abril y Mayo y 
14 y 15 Junio, lior el recaudador de la zona 
de Gaucíu don Francisco Sánchez Jiménez.
Alcaucin, del 15 al 18 de Abril y Mayo y 
6 al d Junio.
Benamargosa, del 24 al 27 Abril, 10 al 13 
Mayo y Junio.
Benamocarra, del 24 al.27 Abril, 17 a l20 
Mayo y 14 'al 17 Junio.
(lanillas de Aceituno, del 27 al 30 Abril, 
21 al 24 Mayo y 18 al 21 Junio.
Iznate, del 24 al 26 Abril y  Mayo y 1 al 3 
Junio. '
Vifiuela', del 15 al 17 Abril y Mayo y 1 al 
3 Junio, por el recaudador de la zona de Ve- 
lez-Málaga, don Antonio de Molina Corba­
cho. ■ í
Valle de AMalajís, del 25 al 29. Abril, 
Mayo y JúUió, por él recaudador dé la zona 
de j\áiteqaera,'don José Gánqneias Rosso.
. Algarr0bo,.dél 25 al 29 Abrií, 1 al 4Alayo 
y 5ái 8 Junio;> '
Nerja, ;del( 24 al 29 Abril, del 22 al 27 
Mayp y 19 al^4 Jnnió, por el Recaudador 
;de ló zona de TorroX don, Juan Martín AÍ- 
farc; pudiendo todos áquellos contribuyen­
tes qüe no se hayan provisto de sus cédu­
las durante ios expresados diás, obtenerla 
en la oficina Central de la zona.
m opte j^ llla  d e  o ftloza ipa .-^  
Por' si alguno creía qoe cuántas yecés he­
ñios censurado la conducta del alcalde de 
AÍozainá é& por capricho ó sistemática­
mente,' vamos: á dar á conocer al público el 
extractoíde un parte del cabo de lá guardia 
civil deaqúellá villa, recibido ayer en este 
gobierna.
' «Habiendo tenido noticia de que en los 
montes de esta demarcación se había cons­
truido un borno  ̂de caj, me personé gn di­
cho sitio acokpañádo dé un guárdia, eh- 
contráncío á núestra llegada al vecino de 
esta, Bartolomé Rivas Ríos, el que interro­
gado si tenía permiso, manifestó que por 
escrito ¿0, pero qué verbalmente lo había 
autorizado el alcalde del pueblo, Bartolomé 
ViUalbia Fernández, ásí como él sobre 
guartó^de móntes del distrito, que también 
teníáóónocimiéntb.
?Ebí| él acto se formó el correspondiente 
aié^do de que se hizo entrega por el guar- 
(Íiá;3|ilmero dón*Manúei Fernández Pardo 
á||á’;^xpresáda autoridad, quien, después 
.'íi^rlo el Secretario'á su presencia, se lo 
manifestándole que no solo no da- 
sinó qt0' tampoco se haj îa cargo 
^í'^^^esado documento por ser mentira lo 
él sé consignaba; poT lo que - el cabo' 
^Í;:||useribe coa uuévo oficio de remisión 
lÓ bá^pasado al Sr. Juez municipal.»
.' '4̂  va convenciendo el Sr. Godoy y Gar- 
oia que al monterilla de Alozaina, protegi- 
dóyidr sotanas, hay que comprimirlo? , 
l l l i i f t a . -  -En la playa de Marbellá promo- 
vléróh lina riña Manuel Ariás y el vecino de 
Fiiófiteirola, Agustín Fernandez Vázquez, re- 
shitáfido este último con una puñalada en 
ló 'iri|fíe, producida por arma blanca, varias 
ébhtnsiones en la cabeza y un mordisco en 
lácara.
, ,Él agresor, qué eimprendió lá fuga, fué 
captikado mas tarde por la guardia civil.
■■' ■ ,
1;' i
M  ffiJf " i r  ANTISEPTICO' DENTlFBlGp,'OOn
uso constante dentadura blanda, sej>reyíéii«'yr ou* , 
m m  ■■■  p^u con toda seguridad las enfermedades da ta
aSjgfiue.'po'r yetráso en, la  llegada, de,
el estableciniiebifo 
’f4ÚÍ6r dé' Lariod,’/ haA
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,, M ilita  eon flp m ad a .
éonfirmadas á la Gonjpañía dó ferrocarriles _ , . ________
auápálúces varias láultas importantes o,25H laHénínsula, tendrá áu cerdo de acción cer-
producirá 
el O. y
:0á de Galicia éjl domingo,. 23, y i 
ilgunáé Mviaé y tórmeritás; áósdé 
'No. ál‘Centro. -í
__ _ rnartes, 25j, last bajástpreslonéS del
dóŜ nderán á los
Y aquí el acento de la itíá^güesa de Valensolles se al­
teró. . . '■ '
—¿Sabéis, quizá lo quo-i|a sido de mi marido?—pre­
guntó.  ̂ ^
v^Señora,.; séfiora...—balü^ceó Barras, cuyar frente, os - 
taba inundada de sudor. .
—Mi marido era oficial ,deíp»'guardias franceses, y mis 
hijos tenían diez f  seis años eÍ93. Lo» tres fueron ence­
rrados en una casa donde onecieron esconderlos mien­
tras les llegaban los pasaporteélque les habíaii prometido: 
allí fueron presos./, ya adiYináÉ)'el resto, mi qumdo I ’a- 
blo, soy una mujer' sin riiarído viuda sin hijos.
Barras no oyó más, porqu0;CJadenet. la arrastró di­
ciendo: V’ 4’
—Venid, venid. ;
Barrafe advirtió entonces que:.|6das las miradas estaban 
fijas en él con desdeñosa curiosidad.
A medida que avanzaba á. tra»á§s de la sala'del brazo de 
Gadenet, los nombres se aparta^An de ellos como del con­
tacto de un animat venenoso. .
Sin embargo, uno de aquell^,*hombres enmascarados, 
virio á plantarse delante de Ba^as con acento Jovial.
—Buenos días, conde. . '̂ *̂i
Barras' sé éxtremeció al oir aquella voz, y, al ti'avés de 
la careta, le pareció al ciudadano director ver relucir una 
mirada de ódio y venganza. , '
—No me reconoces, ¿no es verdad?
—iQuizá no os habré visto nunca!
—Te engañas.  ̂  ̂ , ■
—En ese caso me será difícil reconoceros con eareta.
—̂ Si no es más que eso, me la quitaré. ■ '
Y el antifaz del desconocido vqayó.
Barras* lanzó una mirada pdlenfe' sobre aquel hombre 
que le había tuteado, y le dijo*;
—.jMachefer!
—El mismb, mi querido director; * pero me engaño, yo 
debería llamaros mi querido padrmo,t ¿no* es verdad? Tu 
mé tuviste, hace treinta y dos añps criando contabas cator­
ce, en las fuentes bautismales de nuestro pais natal: nues­
tros padres han sido muy amigos;' tú has dejado guilloti­
nar el mío y no me atrevería á jurar que nO nayas, escrito 
tú mismo su nombre en la lista de los aensados; * - 
—¡Falso!—̂ dij o Barras con energía. ' rk 
-r¿Te acuerdas de .mi hermana Elena, eejaá^? ,
, — ¿Vuestra hermana?
j  dientes, calmando pronto el intolerable DOL 
F/ García Aguilar, Saiitos, 3,'5.y 7
R  DE MÜELAS.-7D0 venta: Farmacia d » 
Depósito: Dr. Andrea; Baroelona. * ‘ r
Despacho d ^ n o s  de Valdepeñas tintos
Callo San Juan de p íos, 26
, Don Eduardo Diez dueño de este establecimiento, en combinación. Con 
uñ acreditado cosechero de vinos tintos de. Valdepeñas, han acordado para
, 'PRHCIOS.';
1 arroba de Valdepeñas, tinto legítimo Clarete . . .
> *■ ' »  »  »/ . . «
1 litro »  * » > »  . • .
1 arroba de Valdepeñas, vino tinto legitimo . . . .
¡̂2 > *  »* »  »  »  ,, .  . ,
*/* > *  »  »  »  >  » • . t
1- litro »  . « . .











No olvida» las señas: Calle S A N  JU AN  D S  DIOSv 26/
NOTA.—Se garantiza la pureza de estos vines y el dueño de este establecimiento abo­
nará el valor de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por el 
Laboratorio Municipal que el vino contiene materias agenas al del producto de la uva. 
Para comodidad del público hay una Sucursal del mismo dueño en calle OapuebinoSi ISá
Reelamados.—En la Sierra Pinar de 
Prigiliana han sido detenidos, Sebastian 
García Ifanzo y Antonio Platero García, 
reclamados por el Juez instructor del par­
tido.
Ocupación de armas.—Por hacer 
disparos al aire, ha sido recogida una esco­
peta al vecino de Alozaina, Antonio Sepúi- 
veda Sepúlveda.
Reparto de eonsumos.-^En la re-, 
clamación presentada por don Ramón Me­
dina Martínez, don Antonio Harillo, don 
Francisco Corrales y otros vecinos de Be- 
naoján contra el reparto de consumos de 
dicho pueblo, se ha acordado por el señor 
Administrador de Hacienda de la provincia 
dar vista del expediente á los , interesados.
En este Gobierno militar deben presen- 
tWse los individuos Rafael Mócente Cortés, 
José Campos Rodríguez y Francisco Rodrí*- 
guez Cañizares ¿
Por la festividad del día, mañana y pa-, 
sado vestirán de gala las fuerzas de esta 
guarnición, llevando las armas á la fune­
rala poniéndose sordina á corbetas y tam*̂  
bores.
El pabellón nacional ondeará á media 
asta.
De Instrucción pública
Ha sido nombrado inspector de primera 
enseñanza de esta provincia don Francisco 
Sánchez y Sánchez que actualmente desem­
peña el mismo cargo en la de Cuenca.
Poñá Elena ¡Espejo y Delgado, maestra 
interina de, la .escuela de niñas de Alameda 
ha tomado posesión de su cargo.
Delegación de Hacienda
•La Administración de Hacienda de la 
provincia, ha dirigido una circular á los al­
caldes, conminándolos con la multa regla­
mentaria, si en el té.mino más breve no, re­
miten los certifioados de inpesos obténi- 
dos en los trimestres del corriente año por 
renta de propios y arbitrios de pesas y me­
didas.
Por diversos conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda 197.062*72 
pesetas.
U na capta
Málaga y Abril 1905
í Sr. Director de El P opular.
Presente.
Mny señor mip:, Le agratl^eéríá* sq̂  sir­
viera ordenar la publicación en él periódico 
que tan dignamente dirige dulas siguientes 
lineas.
Habiendo sido nombrado profesor de 
idiomas por la BCOmrodes; Sociedad de De­
pendientes de Hoteles y Cafés, en Junta . 
general celebrada el díá 16 dél actual, y á ¡ 
propuesta del digno presidente D; José Ló- 4, 
pez Tonres, tengo un verdadero honor en ; 
invitarlo para que asista á la apertura de*' 
clases, que tendrá lugar el 1.» de Mayo , 
próximo. - 4
Dichas clases serán nocturnas y com*- . 
prenderán la enseñanza délos idiomas fran- í . 
cés é inglés, contabilidad y elementos de 
gramática castellana.
No he dé concluir sin consignar que la 
conducta del presidente de la indicada aso­
ciación obrera es merecedora de elogio por ' 
que tiende á procurar que los asociados 
adquieran conocimientos que seguramente .,; 
han de serles de utilidad. >
Dándole gracias anticipadas al efecto, - 
quedo de V. afectísimo s. s. q. b. s. m., •
Antonio Qutiérre^'Casado éi
S¡e. Picacho núm. 5.
Ha sido dévueltó á don José Crovetto 
Crovetto el depósito de 750 pesetas que 
constituyó para optar á una subasta.
Tambiéa se ha devuelto á don Ensebio 
García Jalón uno de 1.200 que tenía cons­
tituido con igual qbjetp.
Notas mavítünas
Para ver varios expédientes incoados 
por contrabanáo dé tabaco j se reunió esta 
tárde la Junta directiva.
Gobiepnp militai*
Servicio de la plaza para mañana. 
Parada: Borbón. , ' ^
Hospital y provisiones: Extremadura, 8.** 
cepitán.
BUQUES ENTRADOS AYEB 
Pailebot español «San Ramón», de Est«- 
pona.
Idem id. «San Fraiíciseo», de Ídem.
BUQUES DESPAÓHADOS
Vapor español «CabañaDj para Almería^ 
Idem id. «Grao», para ideín.
Idem id. «Sevilla»; para Mélilla.
El sargento del regimiento de Borbón, 
Antonio Garciá González, bá sido nombra­
do aspirante á escribiente de la aduana de 
Bilbao con 750 pesetas mensuales.
Mañana á la una de su tarde sRldrán de 
sus respectivos cuarteles las fuerzas de es­
ta guarnición, por compañíe. y almándo de 
los oficiales de semana, pk:a visitar las 
cinco iglesias más próxikas.
A  las dos recorrerá Ips sagrarios' el gó- 
bernador miíitár señep: López Ocbpá acom­
pañado de los primeros jéfesi fie los cuer­
pos; instituloi y dependencias de esta 
guarnición. •
F e p p o e a p p i l
Mercancías entradas ayer:
De Lucéna 20 bultos pieles aceite á la 
orden, 2 id. de sombreros á Campos y 2 
I id., seras vacías á González. De Pizarra 8 
I id. de trapos viejos áQisbert. De Vacar 1t 
id. de carbón vegetaíá Muñoz,„Dé Sevilla. 
I2 id., de jabón á Fefriáridéz, Dé Valdepe­
ñas 14 id. de vino á la orden. De Sevilla' 2 
id, de cerillas á Luján. De Archidoqa 17 
id. de garbanzos á Molina, 14 jd. de id, á 
id., 3 id. á Moreno y 10 id. de aceite á Ju­
rado. De Alora 1 máquina á ,Triguór*s.
■ I . . .  I i.WIMl.-»**»»»»*»»!»- . li " ■ -.I'-
Registpo eivil
inscripciones héohas ayer:
JUZGADO DE SANTO DOMINOO - 
Nacimientos.—Cuati'®. '
 ̂ Defunoidnes^José RuedaiRa)Bdey: 'Anto- 
BÍÍo Simeón GalíárdOj Cármen Sérrano Gó­
mez, Ana Moreno Beéorro y Matías LosañK» 
Madrona.
M^triijionlos.—Hafael.Gónzález MartiBéZ
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—!»i, mi hermana: tó la Gpnociste niña, ahora tíen» y»in*» 
ticinco años, ven; té presentaré á ella
Y el que se llamaba. Maphefer tomó* á Barras por el t e -  
zoi arrastrándole hacia otra banqueta en la ¿que se veía ^  
una jóvén hermosa, pero cuyo mirar parecía extraviado.
Reía con risa convulsiva y cantaba á media voz el 
tribillo de la Marsellesa, agitando de derecha á izquierda 
su cabeza. ’ - ^ \
—¡Está local—riaunnuro Machefer. '
—¡Loca!—dijo Barras, que en aquel momento se' Kábíá 
olvidado de Marieta, de su .fiesta de Grosbois ,y de su ele- 
vada posición de ciudadano director, . .
—¡Ahí—dijo Qadenet, quecos había seguido.—¡La her 
mana de Macliefcr ha sufrido mucho!. Se yió conducida al 
cadalso, á la par (¡ue su padre,y su prometido; pudo,sal­
vársela, por un ipedio horrible; por eso está loca. , 
—Cierto—murmuró Mácheíer,—la muerte no eiA nada, 
al iado de ló que le sucedió. Figúrate, conde, queeu la prk 
sión, uno de los carceleros se enamoró de ellâ  jmuchas 
veces le ofreció salvarla si córfespoiidía á su amor, y , dla 
le l echazo siempre indignada. Pues bien, aquel miserable 
osó llegar alpié del cadalso y allí declaró que mi hermaíia'ii 
iba á ser madre. ¡Olí, más valía que la i^uhiéi a,dejado md*
Y Barras se extremecía y volvía á otro lado lado la. ê .̂
Veinte.* personas* más llegaron á'salutele: los uno» 
guardando su antifaz; los otros mostrandq.éu rostro desn 
cubierto; uno había servido en su regimiento; otró era unj 
antiguó amigo; otro, rico antes, de la revolución, le . había' 
abierto su bolsa á él, pobre segundón de provincias aco­
sado por deudas, y entre aquellas mujeres que todas, U‘o- 
vahan á un padre, áun marido, á un hijo, Barra» encontró 
muchas conocidas. ■ . , „  ̂ ^
Había conocido á las más en su juventud'riqu^a» f  
ces, en los jardines de Trianon, ya en los salphes denu
provincia, y todos aquellos hombres y tóda^ aquellas mu­
jeres parecían olvidar que Barras era el antigupcbuvenci©- 
nafi 4  noble renegado, el director de la RépúfeliGa.
Todos le saludíiDan tristemente y le dirígíaá -algunas 
ífases de ironía, sin amai’gura, sin el menor mproche, sin 
elmenor insulto. . J
Machefer caminaba al lado suyo copio 
qpeStn segtíía siempre muda y el baile no.(^aba 
—Criando hayas saludado á todo elmúndo, oijo.'Sla^e-
í-‘
. V- -.-V. ' V ''V-Í.- ií*K>®sr«a¡i''VXT¿'
íiiiiiwiMíii
' . ' ' ±1 1  2
i¡>ún TríDidad Toboso Pérez, Juan Portea 
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ien^ps.—Ninguno. “ ’
 ̂ jiciojie^.—Ninguna, 
jtrimonios.—Ni^g^no, . .
j;^
C ^ m e x ^ t e r i o s
It^audt^ción obte îd,a en el dí^ d.e â ier: 
P ^  inhumaciones, ptaa. 116,00.
. Por per^anenhiaé, ptas." 15,X)0.
SÚcársales p»r¿ exarnt-
.......^
Se rnegá a pn&iied vU ite' unastrm n i  
aaf ips bora8d(utd« Codos éstllos: v4
íiOí̂ Î í pajito vainjoa, «te,, ojacataMio»
■,,, '-n ajR É SfajA  b o b in a  Q m t i A h
Iĥ MjitBkíqdê 'î & anpiea nnivarsaisiaace parA lM «k
Itri|íí>9c.eif dp CPÍA ÓsspJli PfPJ!UÍ<y> ds, Tost̂ . y„,otras áSírtUre*.
Por exhumaciones, ptoB. 27,50. 
Total'ptas. 153,§0. '
Sn puertas, á 43 re^os arroba*
Bjá 'oodégft fió se hacen operaciones.
Td. de segunda, 140 4 150 id. los 57 I12 id. 
■' ijiem de tercera, 100 4 115ld. Tbs 57 li2 
. ' . ,
Altramuces, 32 id. la fanega.. 
i,' Mátalaixuga, 74 idi los 28 ’Mloíi,; ;
Yeros, 52 á 53 id, los 571̂ 2 idem̂ ;.,
Maíz embarcado, 53 4 54 id. los 53 lt2 
idein. /
^^piste, 115 á 125 id. los 5Q id^m, / ,
Total de peso: 5.855 kilos ^  feramos. 
Tot^ recaudado: pesetas 546,̂ 7» ,
Resessaoriftoadasén el4íkl3: .
13 vacunas, precio,al entrador: 1*4.5 ptas. kái 
8 ternera^ > > > 1.65 » » 
15 lanares, »" » » |*p * * 
13 oejrdô , » » » *‘50 * *
B L  F Q P Ü L A ] ^   ̂ 1
B e  r e n d e  e n  la s  B itoUoteDüs ¡ 
d e  la s  e s t a e io ^ s s  d,el f©iiPOr®k" 
r r i l  d© M á la g a  y  B o l>a4 IU «*
" A M E N i D A J p E S  ■ - ^
Oyese el estrépito de la.rotura de un cris-
*/El amo saló precipitado y pregunta: 
—¿Qué es éso, Jpsé?̂  ^ , . , ,
_Nadá, que se ha cáido Una botella, con
suerte: sólo se ha hecho dos pedazos.
—¿Y á eSo llamas suerte?
—Sf, Señor, porque si se hubiera roto en. 
pedazos chicos, me habría costado trabajo , 
recogerlos»
* 4'
■ Trigos recios, 63 A64 realeslos 44:.kUos* 
: Idem extranjeros, 60 á 61 id. los 44 ídem. 
Idem blanquillos, 63 á,64 id. loa 43 Ídem, 
debadh del páík, *3̂   ̂83 id. loŝ Sá’idfem, 
Idem embarcada, 104 á 108 Id. loS'lOO 
Ídem.' . ., ■
Habas maaaganas, 61,á 63 realps fan ,̂gá; 
Idem»qochineras, 65,4 OT id fidw . . 
Garbanzos de primera, 170 4 200 id.' los 
57 li2Tiílos. '
Barómetfb reducido ál nivel ,del toar y, 
áO.G.c.,760,3.
Dirección dél viento, N. O.
Lluvia,.mxfu; 0,0; no 
Temperatura máxima 4 la sombra, 19,3. 
Idem míiiima, 15,4.3
Higrómetro: Bola húmeda, 14,2; bola se- 
câ l.7,8, , . ,
Tiempo, nublado.
Reses sacrificadas en el, día ,*
27 vacunas y 10 terneras, peso «;089 kilos 
'500' gramds, pesetas. 408,95.
' 44 lanar y cabríoi pesA 443 kiJiî íl690 gra- 
mok pesetas 17,74, ■ í; * ít í 
. 14 cerdos, pepo 1.322 kilos 000 graiños,ps- 
iVetás 118,98. .
-  ¿Qué- se hace de uste4? ,
-N a ja , amigo mío; estoy lo ctutí ̂  
sin comer, '
—¿Le cony-endria á usted un feí 
doce mil reales? V '
—¡Qué esouchiol,.. ¿Tíf téA ®ŝ
— jLe convei^ía^ Ó no¡?i.
—¡No había de convenirme!  ̂̂
:ESPANA.--Ê nqitó̂ ^̂  ̂
cante y baile andaluz. ^, . , i V
Entrada al conálmp, .^las ocho, 
d iP ^  dEÓNITAS. -  Pupoion %  
cante y bailé andalpz.
' 'Entradaalgonsumo» A 195 ocpp>^
*- >, T"jüpó^afia Zembrana
>  «  ' f o r v  w u T / v  Q o m p a m a  F a b r i l  p s p g £ f
1 ^ i r y i ' l l ^ K  31? if"S I  r*f|CAI*CoiieéslonarioseiiKspaña!ADCb£¡K3rC.tâ
í | p | i l d § - ,  J l l l i c i l , ,  pdTá
^  AM'TffiWisEi:; á, ■#
■ ■ -"nigr ‘ "" ......^
Taiis iM i^ d á o s I  Pesetas !^,60.se!i]iaiis.--Pita (|!detUop IM s M  p e  i i  p ü a
I #  D E S C O N F IA D  DE LA S IM IT A C IO N E S . «■ P E D ID  S IE M P R E
0 Ó Ñ B A , é, €»a-ireire>'id»ipicie£,’d 
VÍSjLJBZ-XSAI«A©A> 7i '
Éü la imprealJ^ 4%̂ #
ie-. .vendé.
M arfil al Guayacol
prepsfaáe c® I« R 4 pare Se ll^aSo Se Íiícateo- Se <sl y s#sa y Gniysnt, -  ?re«faS« ra la BcyesklSa ^
Depósito Central: X aboij^torip Químico [farmacéutico de F. del Kío Gurrero (3,uces^ dg Gonaáles; Cpmpañíf,
Para el GabeHo exigir ele>ngre PETROLEO DEL SOL
quítala caspa y desaparocen las picazones; De venta en todas las,¡buenas perfumerías.
Bote de 250 gramos Ptas, 4.50. Dpte <̂e 125 ĝ amos*̂  Ptas. 2.50.—Al por major DROGUERIA UNIVERSAL
Don Eni?iq¡ue de íiístran y Bosetj Médico de guardia de la Gasa d| 'Coriro del gfistrito.de Palddio» , ; ŷ?fCERTIFICO: Que he empleado el preparado ESaHíliS
7ia.pHotica,.infantil,'ha obtenido notables curacioíies en lodos los casos en que. está Á4é así como el que suscribe lo ha utilizado'para sí en.'íia bronquitis, ca que viene padeciendo hace largo liempo y ha hallado notable )’* jen su dolencik. . r, ' T  paia que pueda hacer constar, firmo el presente en Madrid á'(̂  M w »odel894.
’B A r l^ u e  lA s irán . léós
M ^ D A G A
la medicación fafefáric», y la r-acesjijsd; d^l 
fósfn ’oea tocias Iss ei; f<‘fine'lades nervio­
sas,■N's’uí''.atetjia,Melanco í?, Ta‘.te»?,; M'A' 
n OS, Asemiu, Histerismo, Estómrgo, DebUidudea gst etal,' (no;o
.. ,
Eü <a SOjCÍed«d;T6í’aréut5ca #  Pí?.,ís, el Dí'. Jíuife y muchos otros 
sabios, aduptW'oú el fótfom ccrao el rnejoir trítamiento £n>fcctai-«l 
{¡ffitforo asegura e! «lessrtoUo normal de! cuerpo huraíno; é¡ h»ce faUa 
núdtiem de ¿ufermedadss for ser ei elemento pntno! dial do Iss 
cdúlas oobles, t-;! como la Célula NenriosE, siendo «! eie'Tüeoto consti­
tutivo deUs ñbrait rausculsres y del sistema huesoso. Hace muchos 
Unos se han empleado polvos'• o huesos »nd»gest¡i;! y preparaciones 
4 bsac de potasa, cr-l y tosa, glycerotosfatos é bíposíosfitOs, 
indtih  ̂ no usisqilables, cpmo está probado po? todos ios 
Kan^ ^el ̂ undo, que las sirles minerales dalfósfsuo Ir.gtifidas stravie- 
cuerpo humano si» dejar tVrzftS de.fósforos.
Et célebre y anciano qoínaico Mr. Boussir;su‘t d-jo qu© ei fósforo, pa> 
!«' que se«i asimilable, debe ser combinado con vegeta Ies. Fosteriar- 
Mienteel Dr. Sprlrger, desniés el Dr Gilbeit y líhíUi» c-l célebre quítni* 
Cbr^rmTceatico tíi> Biarritz, T. Gonzálea, sos demussjuaa que eu los 
leROí í̂ea es donde «le eucue-iira el fósfc'o acimdsbíq.
*, Lt ¡̂ ervjosina T. González constituye usa bebida a gradable y tepa 
vU4ors, puesto que ella daá la economía in csutidad ue fósforo a¿ími- 
Ubié que le hace fa t?; por eso ae: ha hecho conocer tan pronto y re- 
por todo4 .los médicos.
El Autor, T, Goi'ZáleZi pr'miado r.on Med-'Has de Oro eu ta-i prlnci- 
i'iles capitslto de Eütopa, lo ha; •■ompre<idldo b<en ai uiventar su Ner- 
Ôsins, que contioue la caritídéd de fósforo a8Ím'!'í.líík" que rccpsitaa 
as njños débiles, Us tp'-4re& câ ŝ cbis, ks aocî nOs gist-ido» par los 
9lSh>8, loe hoínbres jóvenes* quebrantados por los. excesos. I®’* tubescu-
los diqbéticû , loa enfermos del estómago y lo;» co«v^ eclentís, y 
rnntctiera), todo ení,«rmo ouu fénic o e.esfdsd de un suol» mentó de 
fijf/dro. Lt N«i vjosjÚs González, una preparscióa de fósforo com-
Wñsdo con materias Vi grtales. . 7 r ;
Efl Málaga :.Fama!rist» F. del Rjo Guerrero Sucesor dí; M. Gpp^áiez 
Vlíifíl calle t orop:?ñ{fj, 2# y de A. Csfi'arena, cale Larios.—Frasco
' P t a T m - ü E ^ E S E S
Bazar de Novedades y perfumería
ALEJANDRO ROMERO
< 4, MACqués de Larios, 4.— M A L A G A
Constante vátiedad en artículos de fantasía propios para regaios.
Surtidos -completos de Perfumería de las más acreditadas marcas. 
Bastones, Corbatas, Petacas, Carteras, Tarjeteros, Sacos 4e piel para 
mano y viaje, etc., etc.
" Exclusiva para la venta en Málaga y su provincia de la acreditada 
Plata-'Menes?s, ■ ,
4, M arqués de Larios, 4
IM T E R E S A N T E
I; MfKñ rebaja por cuenta de up ahastecejlor. de carnes eu los si­
guientes precios: '
I '̂VAca carnicera enlimpio. ; . , Pesetas 2,S5
i IJem Ídem con huéso. . . . » , 1,50
! "rPéríjíbrakito. . .  ̂ . / . » - 3 ,^  -
Placa Allióndlga número 8
ÜMURID LA CALViCiEÜ
p | Ip l fo : ‘E.t.
F IR M E IT E - l lL L O






y demás humores en cimlquier fonnaqriCffleiiieseBlesi 
se curan muy bien tomand&:ágotas ci -ir
AZUFRE LIQUIDO
del .Dr. Terrades, que conviene ei aguacoeiláB»eBlSttlk 
Ibreaa y depúra la sangre viciada,-ipiwpoBch^wando 
salud y longevidad.—En..losgiafi<j»,x«íl!8yda||SS 
sarna debje usarse además la ■ ■■■
?máa Snifre
dtí mismo; autor, pn aplicaciones -externas. , •
En droguerías y farmacias veiwieníjy wsáadeíaldB^ 
• Dr. Terrados los remltê ccrtiítcad08-,por 3«pB|i 
CsUe de la Universidad, 3, Barcetoín.
de lal^sal Sast 
■ vr
f»wm
Ha qoedado eoBs^robaáo por .itiimidod do ommeucias médica», 
geo el Q iffro  <í§ 0rÍ9ftt9iJl^f¡h,tatÁúnieopt&pámáúm elmtmá9 
^ 6  hace xeoscer y crecer el cabello, barbá, bigote y cejai^ impide en 
caida, evita las cacas y ccun̂  todas Ia@ ecfermedadi^ delqaero ca • 
hoüvdc», como son: iHm ftíada, tegmms f i h » r  si^>^rrea'(m-
\J^a gremeniajt c a s ^  etc,, eh),
Millones de personas qúe Mn usado el Cé/ftí ¿h 0 FÍ&ii^£ÍiU 
eeftigean y Jnetücan sos prodî osoái reenltüdos,
^  es. effivo é te eae ei et 
meSsmte-contrato- - - d.-,; -
«8  Gh)pie\W\\
Gensolta per ^  anier Metieéere Xtthf M* 
Cmema, núm, U, i,*.—BABOBLORA, de $ á f  yde 8 
festivos dé lOékí,
También se dan cexunütas á provincias por esesito,i9Band8ndoi»s& 
■ello para la eontoistsciii'n.
De vehm en todas las buenas Perfomerías, Drcgmsái^
Fannadlas y Fáilcqnerias,, á t  pesetas frasee,
A m o  m ^ o u A m
Belln^ant
con once años de 
en la Jefatura dé.' 
públic as y G o toan 
de Ingenieros de Té) 





titud en todos lostíi 
que se le encarguen’̂ '
De interés pGb|
C A R H S S .
Vacá en limpio 920 grambiási 
» » ei kilo .
* hueso 920 gramos 
» ' » : el kiloií
-Filetes lüS-920 gramos 
* el kiio . , . , 
Ternera los 920 gramos^
» 'el kiio. .
Calle 8. J
Casa de D. Franoisco^&'
Oonée esíán las tris coisio
62 de la misma
1141
ebeth  esperqiue. quiera,
%
26.000 PMSBTAS Be darén al qnei u  prnebn y |oiri|fiqti® I  <m mifiido üu producto qne d¿ mejores ninaítades qne el
Señora tola
desea casa para cuidar ■dé;| 
6 más personas, para;de; 
fuera de la capital.
' Para' informes dirígiíjsj 
calle de Alvarez,‘núln.*
Se eompran
se de periódicos ilUbitiíig 
atrasados. , .
Plaza de la ifercedi^^í 
de periódicos, (frente^í 
de Granada. > -W;
>!Vy"".........." .' .1
NODRIZA  
Pai’a casa de los pad^  ̂
ofrpee Dolores Dû Tte.-̂ J 
riza, con 19 años dé edad 
bita callé Ayala' (casif 
Larios), núm. 48,;
~T̂
en Partos y en 
Doña Francisca 
cipa á su numerosa' 
que ha trasladado 
lio de callé Montaái 
de Moten© MonToy, 293 
cipa! izquierda; ;n> 
Consultas de 12' á
1. desjñJ 
Qcí^Jl
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fferj-—-daremos principio al baile; no será quizá menos ale- 
!0 e qué el que tú das en Grosbeis, y... no te enfades, de se- 
imro estará muebo mejor combinad®.
^feai*rás, caminaba por entró aquella multitud que, en 
iiiédió de su duelo, s<3 había reunido para un baile, y cami­
naba vacilante, dejándose arrastrar por Gadenet, cuando 
de repente no pudo contener una exclamación de sorpresa 
seási de alegría.
X;fn hombre pequeño, vestido todo de negro, á.excepeión 
des chaleco amarillo que lé cubría el pecho y parte dél ab- 
'dÓiñen,'un hombrecillo grueso, vivo, algo encorvado, pero 
«ñ  cüy  ̂líiirádá se advertía el reflejo de lajuventudjse ade-> 
iájitó a saludar á Bárras. diciéndole:
- estos señores condes y
jesW  damas han consentido en admitirme á ñii, pobre ser- 
.vrdpr, eu stí compañía.' >  ̂ ^
■ M-í’¡Spuchet!^eXclámó Barras. ■ - ' ' •  ̂’
>-7-EÍmish\ó. ' ;■■
j^árras, cuando era capitán, temía um amigo, ua • ©onapa- 
iláfclWíé aiffias  ̂ cabálléró de Aiglemoát, epú el euaí ha- 
^lá héchó la campaña de la india;
¡ IRabían vivido dies; años unidos y se aiaaabaa como ker- 
-ÍÉáÉlÓS. ’ ■ ■ '■
- La revolución los separó.
■ êsde eníonces Barras babia preguntado por su aníigo 
i^thdo el mundo, há^ía repasadp los registros de la Gtm 
tseriériá, y había buscado el registro de los acusa dos;
; rasadp el reinadó dél Terror, Barras se había conven
<5Í^ de qqe su amigo había salvado su cabeza.
'.|ll personaje vestido de ne^ro cón chaleco amarillo, que 
^éáíiábá de saludar al ciudadano Barras, dándole éste el 
llj^bre de Soqchet.no era otro que el ayuda de cámara 
.^toau|ÜeTp de Aiglemont.
^^áh'ás tp^ó vivaipente sus pianos. '
'  ̂decirme donde.está tu aín^
 ̂ ' "- ĵfla' muérto, señor conde!'
•V Barras con estupor.—¡Oh, n© éíf Pa-
l̂át :gabrá muertô eti el ejército de Gondé?
' engañáis, señor, ha muertó en Paris.
Paris? ■ .
; ^ ^ e ‘̂ é  muerte?. ' - .  ̂ .
-rr-De lá común, de la ordinaria, señor conde.'¡Ha sido 
-guiuptiixadol 
■ :^iImposiblé!
—No fue guíilotiUádo, caballero. .
—Pero vuestra tía lo fué en Orange;
Barras se extremeció y bajó los ojos.
monsieur .de Auriol, vuestro, primo... y el mio...por- 
que somos algo parientes, mi querido director, t - 
—¡Ah! Si; creo recordhr vuestro nombre.
' —Gadenet, para servirosi . ;
—¿Y sostenéis siempre haher sido guillotinado? -
—Yoho; pero si mi hermano-ánayor á quien me parezco , 
tanto que el pobre' Dufour se confundido.,
t̂-Y  bienr-exclamó Barras que, poco á poco* iba reco­
brando "su sangre fría;*-4me diréis ahora, señor primo... 
á qué me habéis traído?
^ A 1 momento; pero dejadppevque os presente á las se­
ñoras. ■ ... .- ■
s Barras se dejó arrastrar, y Qadenet le condujo delante 
de una mujer joven de extraordinaria belleza y que, en 
lugar de un cordón roj o, tenia tres, uno- sobrp otro.
-^¡El señor conde de Barrasi-fr-dijo Gadenet presentan­
do al director como le hubiera' piesentado diez ̂ ños antes 
en Versalles.
Apenas Barras se fijó en el roMro de aquella mujer, re­
trocedió un paso ^palideció. -i
— ¡Laura!—murmuró. - h
La hermosa jóven moduló uha sonrisa- y dijo: 
— ¡Guanto tiempo hace que np nos vemos, Pablo!
Su acento era triste y Barras .sintió que sus piernas fla­
queaban. ' p'"
—He sufrido muchas desdichas, mi querido PablOj en 
veinte años que va á hacer que ípos separamos. Vos no 
habréis podido rqlvidar el tiempo de nuestra juyentud, 
cuando yo tenía diez y seis años y vos veintiséis; cuando 
yo salí del convento de Saint-Gir y vos entrábais en guar­
dias de Gorps, y nos: amábamos y debíamos unimos,
' Barras pasó por svD frente su mano convulsa.
—En nombre del cielo, Laura, no evoquéis reeuerdos 
tan crueles.  ̂ .7
—Por el contrario, mi querido-Pablo, dejadme contaros 
mi triste hi^oria. Guando se desistió- de nuestro enlace 
por la inflexible voluntad de vuestro tio, me casé con el 
marqués de Valensolles; era un hombre galante que se es­
forzaba en hacerme ;dicliosa. El tiempo mitiga los dolores 
del alma. ¡Yo os apia|)a siempre,- Pablolr Pero acabé por 
profesar ai marquiiú®¿f^^ afecto, dulce y traifqui- 
lo; tuve de mi maijf^ io doh hijtfe gemelos. -
G ]^ A N  O C A S IO N
En buen sitio se traspasa ttn 
Establecimiento de comesfi  ̂
bles ó se admite con buenas 
garantías un socio capitalista.
Inforipe?; eu esta Adúiinís- 
tración. <
de excelente calidad}: 
desde 6 á 24 reales 
Los  ̂avisos se r f , 
rería, 3.y 5 (Cervéc^
O
Novedad, Actividad y Econoi
T f l W iE f i  D E  P IN T Ü :
'X>3B
E D U A R D O  j a r a
14, G ram a, 14.— M A Í * 4 G A  . , ,,
^iz y temple.—Se 
itnatlie.-rN,t;ey.ff'
extÉaoedina
Decorado én halátadones al óleo,
Wes,’empleando la pintura «Rjpolín»!. y 
én imitaciones á maderas y marmoles (par 
tan muestras cetno garantía de esta novedad.
Para establecimientos ó anuncios,v^ay constniíij 
número de muestras de hierró de todas' médidp^ 
tadas en colores; solo á falta' d  ̂los, rétulos 
brevedad en su confección. , -
Transparentes y todo lo'concerniente alarte d*hiP|BÍurató 
Loa trabajos se hacen tanto d̂ ptee como fuera de 
____74, ar«m*, 14—IÚÍAOA í '
ttCOtCAClON n;U0R>{*06PATA8A
•SMmuteolAiMMtet ropArAteodoogao* 
ttat ’RHáaute tas fuomat fadtitA él 
éosfrralle y ropo»® las pévtUdss ©o 
p^pe^tos mtnsralos ©si ©eputisRia.
«  ninuB tAt fAaaAOMt
Ai térauvort UtomfMts 
S. LAZA. MALAttA.
DEPOSITO DE CE
é u  Ías n ^  acreditadas fábricas inglesa®, feait 
Romano superior. , . , arro-ba 70 
Portknd id. . . .  íd.
En sacos de 50 tólqs y’
IHpde un saco, brecios «¿piécí! 
i p̂̂ l ând de Bélgica, clase
ce p v a  pavimentos y  a c e ^ .
Cal Hidráulina
RUíZ RUBIO.— t̂iuertd
Se sirve á domícflíd á
